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Ttet Mti in Stat Crra- -
t( at Fart $ft. ,
Ail f hbabt roa stjsiiww,
Thrn fH dh flB M !
lion 5'7Hj)Uj rf.thliw For Vw
MIM M'HU MmHM or ttio of
fiiwr Aospirt Murmur
PiW WOMflfi Asjf,' IB, Tlia DamiM
cf,.vwifio m ralleKl to
at nl tidim ytkriSj 'Okniritiiiii Dai- -
tor. Ak ttiiit ttmn iill c!U'llcrntri libl
mid theta Wt Jftorn ,oy Iwa aJafdIoit
fr eevfeil aauti.fb wdor,
ftnrtlly rwiforttl &tny or Pfo Tom S:M,
In tUo abmoa af Mayor IVitltlock, who
U 1U, pruewhlad with lib mlilress of
Ohnlntinii DmHfy tntio ft fow rmiirk3
nml tliolt rcml tlw Htof iho Wmiiorary
tntwrt koltotcd ty tho etata ivxcutlvo
coinmfttoe coiildUiiB of tUo following i
Far temporary cliilrmwi( It, M, Jolm
don. cdltor.li&UBtn Tost j itocrctiiry, J.
J. Hnlltif Otw.1 cotsnty j M8lstnt eoore
thry, W 0. llnrnen at fku Antonio
Dliief of Tolico JnntPd
Maddox of this city tuelttnitt 8oreaut
'i'ho. Mao&.
Aftw tho readiutf of tho nnmo tho
convention was thrown Into nn ujirowr
by r npojch undo by M?. l'ottr of Via.
ttnin. ctrautr. wlio nrotMtOd nualnst ho ,
cetfou bo hi i,U wmiu ft wu
.iii.i.. ...,(.. iur
Of tho osectttlvo commlttoo to (ray who
Bltould bo jirwidliiff ofllour. Ilo wanted
Oeorfjo O, Psndleton of lloltou osbotod
iutttad of Ur. Johtifion,
At tho conolasion of Mr. Fostcr'a re
marks tho KWttot IniasUtablu coufnulon
ftltowcili Nearly every delejfato in tho
liall wna upna hla fot chontlui; aud joi- -
tlculatliitt like mad molt. Tho oUitlrtnait
cppealO for order in valii. In'tho uiIiU
tit t' tho land began plByinj;
"CiS'.o." Thin only inwoastd tho ard
of tho cathuiifls'.s.
Tho chahmaa throw n Ixith hsuCi
nnd di n&t ittUmpt to unlet thotninuUt
tiotw. dslenrttcd ftir 15 mlnnUM. Then
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or i. . onHonattui,
. n Wl, ln
for thS ptlr-fori- n
Mr. Johmrtw t itontiiia. f .
tlia by t ,o
. , . , 0Wvmm
wwi
mako ppaeh. bat n , . . , . a (J t ,
orold $,m rnntn
Rlron for their rottremant isif tho nolsie did net coaaa an mljourn
mcnt would be taken ouco.
Ordr was ana'lt rratorod and tho
vota on tho report woe pro-cetul-
with. When about half tho
coulUiM had been l'endlotonM
withdraw his tiamo and JohmiOH
wm deolnrod tmanlmouily torn-porar- y
ohalriaan. While tho voto was
bolus taken on tho attention, however,
pursonal encounters between dol
cnatea worn narrowly averted.
When Johnson took tho platform aomo
peruon crjin out, "UoldbuRl"
r.ud tho yell of "put him vi wp
nnd tho obnoxloua duleato subsided.
'i'liim wtM no on aur tho
other tomporary ofiloera KiBgcatod by
Uiotatocommittcobcsldo Jlr. Jouimlou.
Aftor lompornry had
been effeotod.th tmnal committee were
and tho couvtwtlon adjourned
until 80 thlj nioniiug,
Tho comuiittev on pnunniit orgauiwi-tio- n,
credentials, wero in
yenterday afternoon and last
A
5IBTO an Font to t'ut ' lino ft! Fort
ur llallnl.
Font Woutii, Tex., Aug. 10.
Bomutluio during tho aetalon of tho con
voution, and probably loday.araiolntlou
will bo a Democrat!
daily papor ho cnUbltshod cither at thla
place or lit thl connection the
undivided ropport of tho Dotnocwtie
twrtr ol tlia atato of Texas will 1
pledged to any individual or corporation
who will uudcrtnko tho wtabllahnleat
of mich an enteroriio.
ITotouly this, but it ia ballovetl
uort of urranamutt will bo mndo
to Borao fliianclal idd
wi mt inducement atartliiK of ti
free ellvor ilowitpaper. Thla
ter la tieneral amotta tho dolo
irRtrH, Had many of them doclaro it is
Ma huportMit ounum to come w
fore the eonvcnHoH.
BATIFICATIdN AT TORT
Ufa m QrmA RiiOfe Mt
Miort vohii4 Knit,
VOBTH,
Fdlw Worth, Amr.
wtd mHflontiott.weeJlu
laat nlKht waa ft im iwoewa. frixa
tkotMMWd people i)t holiftek, r,tt root,
in bufc-Kh- lit waffoii iM otrriafM,
m4tWl trHiwpftMweJw, ytm
ll, Tim pwilo at.;tht
mi mwhd to t lytmy ye t4 try Mara
8fHKt. ftW If
flimirtiiT Mill. naa ma
SUlttoao. M.
ft
.1
oitfmfU, 3. W, ttttko of
W. T. or WmiiwfiNmt
All ike ftpenlcors im1 Kli(lUlk4
Tlicrs wwa mil WVerat
OotiltrMMitiiii tut li$ wm aii
HmHri Haniw tm Mofmr
Iiiwtfii?ttl to succeed 13pielf pii-j-
tWMph tho wnrt of Pivll diijwalflof the
pujirsrao juaieinl Jtrt HO
Wived W 8.0 voto, whlhi lift fiMWiifttif,
.......
.....AE.i... .1....r V, tho DemoTIjo majority J ,.
Fort .Worth nun won i, "7 Hon.T
ho
wonltl ho 1itoii, However, nlou to--
vrnnU tho orcitliijr thittK boffMJ to look,
brighter and tho maunders of tho Itrt
Worth Mt1ldta gnvo it ont n(tw lar
intf etmnted ttcwoa that thoy wftrthl jfin
hy nboht Jff or 13 hut r
Huntr ttnlned totes thl m
milt of contwt before tho
committoo, nnd tho dalojjntft from
county jumped tholi jmrna
ttoim for Wnllnco nnCJ went to HnnUr.
The oontontlon cannot
boon nltogctlicr harmonious.
real blttemcru devo'-oped- , howoTr, won
tho coiitMt for ohninnun of tlto
cxccntlvo eommitteo for this district.
I'red Oonkroll of Abilono, who hldouo
ereat part of 'heuter'n hard Uglitlng,
pud wim im floor niailngor ii) tho
convention nnd in tho ncdcutinU rin- -
to taken, immou iwiquw.
.1... mo puven ouikhihoii
of Vio county. Tho laHr
wa clootcd n voto of 8;!! lo 7l,'(J.
After MoMnrray wss declared cledted
Cockroll moved to tnak9 it nnajilinb".
McJIttrrnj- - then cot up to malco a
rpeoolt and took occasion to say many
catutlo tlilus nbont lili lato opponent.
It was then OackroU'g tnm nnd ho took
Uio plntfoua and ukin'tlio
party from Wiso.
Tho convention did not conclude 1(3
lalidta nuiil 10 o'olrck
VIU3 AND JONGS
AUandon TUVlr T'sfl i.t CoptMtlflJ Vt'U.
cumln'4 Www lnw.
Anx Vital
and Jlurt W. Jmrn, tho nttornoyii who
ujiwwMBitm m lhelr mrrlotn behalf of
2Ji..vor Wm at who had been ,A,h
tho, plat- - rottrt
to ffitooUd M((,a
"W. .... annortioiiment law vnsmAM(M
victw ntialu enaotod. Tw), Vl.,nm.tin r(,i,-- i
trying to net
wonl tiler Mid be heard tho,
owtir. wir that th
at
continlftse'a
polled
fricndi
elected
several
bason
out" Dnt
(Irtlit of
crnonUatlon
appointed
I'M o'clock
etc, eesalon
night.
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who
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littlo
by
notion of tho DemoamUo itrty in oliain- -
plonlnji tho oanno of free fcllyer liw do.
atrpyed thalr intercut in tint ndvautniw
to tho party to bo gained by the annull-meu- t
of tho act,
UurJuo.t ty Nflrii.
Jrxttco, Tonn., Aug. i0. Jaokaon
a minor, whllo wallsltiR
along with Ida wife and children, wus
ahot to death by ueKrow, who were us-in- u
revolvwa Thorn-bur- r
upbraided thorn for uhooUnrf whllo
ho and hl family wora in tho nolKhbor- -
hood whereupon tho brntea
murdered him. A yornis lyachlss boo
is probable-- ,
rlntt I'notlnn Aliond
Nr.w Yontc. Au. 10. Asjii result of
tho Itormbllcnn primaries to adect dele- -
fjatea to tho dlatrlet coiivoutioua tho
Piatt faction aeciM to Imvo won an
victory. It now appeari
from the remrnn that UwPJalt fiolIuU
will havo at lcatt 110 of tho 188 dole
Butea to tho utato oonvonllnn.
Htat Vlatlm at Hheminn.
BitmtuAM, Tex., Ana. B.
Coehraii, a well known eottnnuuycr,
died hero from heat prcatratlon. Ho
oclork yiatcr
day, bat woa oblo to get to hU rwm ami
Ho down, hot soon went into a coma
tono condition, from wmctt no never
rallied. t
Tirtf tn llrnnninf.
?irrt37H. Atr 13 .
were throe matt. caiwUed in tho Ohio
river early this morning by wave of a; i l ii... .......pacing atomuer uu io uihuihii
and Thojajw tjnaug.
uey, w ro drowned. .
Til ;lm UiUW.
Auff. 10. --Tlia admit,
iatratiou of tho estato of tho kip Gover-
nor OhaMo has mado a fluid report.
After Mia delta wero ptid th-- s widow ro- -
ceivea fi3. uoveruor uwm nan in
Vested hditvlly In r.iluiuH too! thttt tiro
ootsBiuenst vcorimw,
Suuiid Jtoiujr Mtlu
AcoMa, Au. money
Danioerat of thla atato liaro jjeed n
call foe a ki ho hW in thl
Mty ttewt Tualay for tho iwrpvao of
delht to the tmttiHtetl
in Sept, it,
MAW Ait if. l0- .- "the
Utatcnl tttaAtw eirettU oourt Jlvwin T,
ifcwl ana wutd t 4t
WW Arwonr Mad ftobati OMutiM,
irho, Aarl Uti, l4 mi m
mm erf W pui vatMMtw
ott. mm
REPLY
Dawks at
WAS A r0 QOLBi
'fjrory "t In tt.o Onr.HB Wm MM
itml Hii IttooUn AppUiHn rcotH Jl?
tu BuU-SJi- nr Bf ttm Amlt-b- ii
Wr AVomnii Drjwn Hauled Buimt
Nb'w YontJt Aa. 10,Tlio iccoud
tiotablo of the political
cntsMfon in Now Vork vrtin holil Jrwt
HiKttoH.lcrthoivusp!citDfbyWpMtjjo
mrffamMhlntf
of;Rrprl
crWmlta
ifontagno
bnnaidJo'liayo
Tbcibniy
MoMnrray
proccodr.dto
lptiliBhl.
WJTHDimV.
Atsiril9iimtt
Stii.wxtrwPR,
Volwewd
cijdeWoitustfibol.f.tfKik L,bU, tilflj)rtW(j
,.llM1jUn,0Iin
PKMOCnATIQ
conklaerblo
mnjcirltyj,
Theriiburp,
promlacuotuly.
doltberately
overwhelming
ifl.ltobert
waBtrlckoitobout4iCO
AakiSinwhlo1
WmiauvHIokman
lunuNATOUR,
WMhtngtAH
iO.Thntound
fottvautlon
atleetliiK
IndlainKlolli
MixUMtiO,
tejwitrtlo
ftitjMaritlU
TO 1111,
Cockran
Square
Speaks
Garden.
GftiEOH
filling
iktnontitrntloit
titonno nudlonco wltli a uptooh entitled,
"In oppcrtltloit to Kcpudintion."
Mr. Oookran had been aelootod to an-
swer Candidate llryan'a apecch becanio
of hU oj.jwiiilloii to tho Ohioapto platform
aud becanso of hi reputation ai an or-
ator which ho had wntod by Ida partlcl.
patlon'iu tho tariff debates of two ol
aud by hli fatnona protet
aKaliwt tho uoiniuatlou of Sir, Otero- -
land, dollvorwl at daybreak-i- tho Chi-cor- o
eonvotition four yearn bro.
Tho eltinuut woro kinder to Mr.
Ooekrmt than thoy had boon to Mr,
Bryan, for an afternoon a'.ower had
ooolod tho nJlr mid mado tha nlBht an
ideal ouo in plowaut contrast to tho
aweltoring crowd at Madison squaro
When J!r. Brymi apolw. Tho polloo ar- -
raiiKemeuU were batter alo, and ticket
holders found no dirfloulty in aecurluu
admlwlou.
At 0 p. m. tho doars woro opehd, two
hours' and a half before tho meeting
was to begin, and as tho ncoplo filed in
it was uotlceablo that wo.n comjiascd
a larj;o proportion of tho crowd. Tho
hall wai elalioratoly decorated with
bonuera and bantinc of the national trl
color foKtooned from tho ocdlutt aud
t (ho .l.ilpred oral mllerioo.
hi plaoo' of h Binall platform from
which Jtr. Dtran liad ipnken, wa
(rwtti.l a b! nt..go wlicrcon were a.oatcd
many of the vice pKMldcntaof tho moot.
ii;., whwo am" made a lint i!00 atrouj
and In Vihcio rank nro included many
of thoTTncwt promlnont buluoss men,
flfcuoiwtt banker, and railway presi-
dent of New Vork and other clHtw.
lUajJiteen thonflmA aottla had boon
plawl In tho pardon and all of thorn
woro fillnd. When Mr. Oockrau
to th front of tho platform he
wa pretl with n tremendous cheer,
men o'lmVltitr on their chairs and wav
ing l'.ttlo American ilaK, which hod
beau Btrewn throuRh tho hall. Ohoon
woio itlvon for MiKlnley, nnd thero
werohtHwheitaBallcr.r cod yelled i
What' tho matter with Bryan V
Mnjor J. tho prwildont of tlto
IcnKue, called tho tuaeting to order,
hie hearers as "Domocrata who
lovo their country aboro party," and ox- -
hoitluir thorn to savo that party from
ropudlatlou, anarchy and toolallam, and
than preaonted Hon. 1'orry uaimout,
who mado a abort apech by way of
overturn to Mr. Oookran'o offort.
Thero was a tocyud outbreak of chogrn
and of lag wiiou Mr. Cookran waa In- -
trednecd, which eevcral mlnutea,
and whllo it waa In progress als alngora
chimon from nmoiiR tho clty'n banks on- -
tltkd tho "Now York Dnnlw' Oleo
club" aaurr 'Tho Btar gpannlod llau.
tier'1 the vat nudloueo Dwelling tho
chorua with thundoroua offect.
Mr, Coohrau'a apoaoh wna rocelved
with cheers and wna a refutation t freo
ellvor thronnhout. It. was n (treat
aiieiieh in ddfotiKO of a gold standard.
DENIED DV UHYAfl.
lVa I'nlJ l lltllwt Rlti Pitelt
CJ lay Anyono,
Ufl'nit IIkii Hooic, N, Y., Antr. 10.
William J. 13ryan, for tho flref tlmo
aincoHenatnr JohnM. Thttratoit declared
that ho (llrymi) waa in tho employ of
mlno owners mndo an oOlolnl denial,
coupled with a challengo lo tho nntlow'
lUnubllcan commit teo to come out a
tho opoit and accaao him or forevor bo
Mleut.
Mr. Bryan' attention lwd Uw'SallM
to iho oontrovoray between Hmntmn
Thuwtou and Stewart and ho detenu
iiild to Kettle tho matter. Ho therefore
demaudwl an open ObarRO which ho
says lio will rofttto with detalla of hln
iwivpto Ufa and his fiuauclal affairs or
blleuee, Heaaldt
'I Havo already donlcd thla charRO on
several oocatlmi. but tho reiteration ol
it by Senator Thti.atoit, a dUtinpUhsd
resIdBiit of my owiudale, jtwtilled my
atiSHTi-lii- It again. I ImVU tieVetf ai
any tltno, r under cirenmataneea, been
In thfl employ of any mlncowners, indi-
vidually or oolleetlvolr, dlrecily or lndi
rectly i nor have I over b4t in tho em'
ploy or paid by ntiy bihiotalllo lengua or
tttwwUtion. Aaldo from my editorial
aalary of about 150 pw mowtlti imid by
the pmaWa World-Heral- and h hwiU
nmoMMt dwived fnjtA th lfl !
aloii, my lttotii alnoe my rwtta
from mwm-- i 1U Wm dwtlrsd
In rrtuti lectwi blew bbtttiitMi. if'
mam mi Um Im
iM aii tnrtaniM .1 km
aWSjl sjfjft 1 8. S(Si j
aaCnaTaalD 'lukntnB
clhiK cxpeinses. only two InMauoex,
think, tins my oonipeosation exceeded
$100, and Instouoea wao only
about plnca nndalnt ?3C0
tho tvthcr. The Ont platform
which fur grew, 1800, beforo
polltli-aU- kuow.n ontsido my
state, contained fioa coluao plank(
3t5Jrt' '
I
.'(!. " V l" rf' A '.II .... ' ' ' '.
In
I
in tli wo it
at ouo
nt on
I ran con in
I wn of
a
and tny Itepnblicnit oprtonnt that year
vriu an navvato of froo ocinago. la
tho campaign of I uijitln ran on ft
froo colnnno platfcrm, and my opponent
for tho acimto, Mr. Thuwtou, while op-
posing uulimltod oolnnco at 10 to 1,
that liofavoretl nimrtolllnm.
"I wroto tho freo coinage plank on
widen I ran in 1690 and the froo colunRO
plank In tho Nebraska Htato platfonut
in 1031, ItiOland 1600, and tried to
tho adoption of freo coinago planbi
In tuo utate platform in 1801 and J803i
I only mention this to ahow that my d
vocLcv" of free illvcr U not of rccout
date.
"Haviuff mado thia answer to Mr."
Thunton'a letter, I ulinll hcreaftor tako
no notieo of individual or nowapapw
comment on this mtbjoct, If tho Uo
tmblionn national commlttoo will eny
olUeinlly that I havo ever been out
phiTcd to deliver epoochc by any mlno- -
owner or by any nwelation mtpnorttxt
by mlucowncM, I am ready to mako it
ttatemcnt ahowlni; in detail all money
rooclvod by mo for apecchmaklng,
MIUTAftV QOVeNOn3 OF
Jimr Aeiitlnn Tht
BolilUri Are t'tltAglna.
CrtETB,
Turkltli
ncrto, Croto, Ann. 10. Thero ard
throo cltlca of importanco here Oanon,
Candla nnd Ilctlmo. A nnwtpapcr
has seen tho mi.ltary covernora
of all threa aud nuked them what thoy
had to cay in reply to the accwiatlou of
tho Chrlf-tlaii- that tho TnrkWi noldlers
aro unreliable and given to pillaging.
Abdullah Paaha, fit Ounca, Indignant'
It denied that Torkiah aoldlcra wero
Clven to pillaging,
HaMau Paelm, coyentor of Oandla,
anid t "The statement aa to pillaging
by eoldler is ffrowy uutiuo, u totally
without foundation."
Colonel nnsul, govenior of Ilottmo,
tald tliat tho Turkish coldlbt aro guilt- -
Iom of any of the offenaoa of pillaging
cttilbutcd to them without proof. Tho
ohnrgea of plllago, 1.5 Jilu, -i- .ro pure
Ouo of the ooutnla, uot or thla place,
aayat
Tho Cretan by tiatnrolovoodramatlo
allnationa. Ho lovea to dicrialt tho idea
that the Tnrk in about to attack him aud
that ho la in perpetual danger. Ho de
lights itt making a treat show of lam- -
ending his house and in hating many
gun hanging about. Ho revels in Bit
ting lit a cafo and orating upon thoritka
lie Is ruuniug and tho magnificent do
fejino he mado when tho TarLa word
keeking to murder every Ohrlstlan. Hd
wntche to aeo if a corroapotident calla
upon a turkieh deputy ttud If CO ho is
furious."
A largo reapohelblllty lie with Iho
coliauls who aro accused of over zealous
actions and aro encouraging both sldea
to Doraltst itt their priaont attitude. In
the opinion of theae persona thotoldleH
of tho Cretan duration Ilea in tho with:
drawnl of all the cannula. They predict
that tho effect would bo Inatantauo- -
buj,
It W'n Juit n Llttto Story,
Oahiia, Crete, Aug, Itt. The atory ol
an engagement nt Candla recently is uot
confirmed, but tho usual grow cxaggor
Alton havo taken place. Tor instance)
it is reported that tho Turks lent eight
cautions, whereas thoy had none with
thorn.
Tho UritUh worship Hoed leaves hero
on Bandar next for Malta, and wfll to
temporarily relieved by tho OulHiigwood,
Captain Murrick,
Tho Ruialan fettnlwat Zaporojets has
arrirsil hr to relief the Groattcby,
aitijr&'taeut a Vuii Worth,
lonT Woutii, Tox., Au. 10. --Tho
UVjrt SVorth China company haa failed,
The nggrosnto liabilities aro 1,S30.S0,
tho net aro 480.018.M. The awigu,
ment makes Zaiift Ceitl wtotw- -
i'rofuVor (DroaeU U l)t,t.
1'oiiiUKD, Mo., Aug, io, I'rofwucr
O. Nicholas Oronoh, tho famed author
of "Kathleen Mayoureeii" died here
Walter 0. Wallii,
.
LUMBER
AND LIYERK Ml
fMnfjatt4
HJitt And
tii
Kt. Hi.
Artcsted While Wandering H;
the Streets of Chicago.
IDEHTIHED BY AH AU3TU1 MAlfi!
m Wm 0 to the fabm tmil'ol ttii-tt- r Arrtll AW4
tie Wan tlx Mm WHt r, UHUlnr l!l Wlf aud CIi!ltrrn-1- lw mtk
rUit.t With HIod SUIh tfim Hi
CmcAiio, Aafr. U, Kttgvuo Brl
wanted iii Auitlu, Texas, for tho ho'
riblo murder of his wife atid two cHU-dro- it
a abort time ago wai Brrewteti W'
tho Itlallo building hero ycatcrday, fk4
dirk with which his crime ws eo'
mittod was found on his pewon,
bloodntains still visible on hi straw hti
HI arrest was brought about tlirooglt'
informal ion burnished tho police by M.,
J. rolndexter, a fornlef resident of Amu
tin, who recognised TJurt loliorirtal;
aronnd tho board of trade". Hurt Rd.
mittod ho was tho man wanted. i
CHIOAHO WANTS LI HUHO CHAMO.i
Will Invito Him te Vllt Ttiar Whan'
liu Coiuct t'l Alnorlu. I
OctOACio, Aug. 10, A movomeat tJ'
on foot among prominent clubmen aijj
this city to extend an invitation to M
Hung Oliong, tho Uhlnoao viceroy, V
have stop over in thli city a coBpl f
day on route to tho Fadfto cost, Cel.,
St. 11. Joffotaon of BhatighaJ, att Aaar''
lean promoter of railroads in Chin,
has beon lit town tho paet few dri mms
he has helped along tho movewntt. Ih
couvcititlon with a reporter OeWsisI4
Jefferson isidt- -
"I nm relnrnlng now to prfeet
plans for building tho tottfeat ruAVmA.
in the empiro. A yer ago bwt Jnm I'
left Loudon for China for the parpeM
of tnveittgating tho neede aud proefteek
for railroads there. I returned with ike
preliminary contract for a line of watl- -
road from l'ekin to Hankow, a dt4ee
of TOO mile. It will bo built largely bf
foreign capital. Two-third- s of thl ha
been contributed by tho Chinese mer-
chant companies and tho other thlrA
cornea largely from America. Tho coa-- i
atruetlou of the railroad will require
Capital of 00,000,000 taola. A tadl I ;
worth about 13 coats in AmerioM;
money, '
"Ohlim has at proscrit only 163 mil!'
of railroad owned and opomod by thrt
Imperial government. Tho trip of Lt
Hung Ohang through Kuropo and Amer
ica will result in tha rapid AorelofmeHt
of railroad systems In China. He i a
matt of Intelligence and appreciate th
advantage to bo gained tiiroh tk.
modern methotls of transport-rtlosi,- .
Wilt IIV V I'M THMi 5'
Bah FjUxctsco, Aug. IB, The At
lautlo ami Pacific railroad company will
havo to pay taxes oii lt OnllfetsU rest-
ing stock. Judgo XcKottha k4 Ml '
dcred a dcolalou in tho United Stn4
district court, in the ee of 3. W.
Ilolnhart et rJ, reeelrer of Al
aud Paclflo agaluat J. M. KoDeimasl),
treiuurer of the state of Cnllfon!. '
IHnhNrtmu'd l nulraln tho irefMurtt1
from collecting tax on its California -
stock, tho aasfscd value of which wm
taO.810. ,
Will Aititrca llie I'ntmcn. '
YoitK, Aug. 10. W. J, IkyiMt
has coticoutod to nddress tho famM fcf
Orleans county nt their annual pleie sac
Lewis grove on tho afternoon ( AJtfi,
28, tho day nftor apeakiUg In auffaio.
May Cerabtu f MUtbert. j
Bf. LofMi Aug. ID. Kvot ard a
limping thomaolves that a ftwtdn est
itntn, electoral and cougrrftttonal tlokeM
In thi state may be agreed upon bf th
Populist and Uomoeratis a4e eoiit ..
toes. ,
WHY
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WILLIAM J. IlttVAN,
of Nebraska.
For t,
A11T1IUR BEWALL,
ot Malno.
Wa itctmanit (tin linmntlitte reilarntlnii
ortlin frrsnnit nnltmltrt cnlns ot unlit
mill NlUrrut III iriil rnllo or 10
In l,nlltiaui wrIIIiir for tlifiHlit or rnn-li- t
if nny otlmr iinllun, Vi ileinnnil
Hint tli Klanitnttl llvrr rinlltir tlmll !
n full ItRnt tomlrr, tqullj with natil far
nil iIM, vubllo and julvnt ami rnvor
iuch IvnUUHun m will i"nt Iliaof ony lilmlar tenilur
inoiicr lir prlTBlr rontnict. Ueiuoerall
Umluunt Hllvr rutftrni,
AHKOUNCi:UI3MT4.
I'or Colltciar.
1 hereby annonnre mjitlf cAndldnti tor
Cotltctor of (Irmt Counlj. luljtct to Ilia
tti rpolIlcna touiiljr tonrenllon.
Aniuua Oooozll.
Hiiur car, M., iaf , irjj.
I brby mnaitne wynelf ranilMitu for
limiroor il nrni coaniy, tailjf 01 111 1119 tnl0teBMnl ol Iht dmocriiUe coantr rcnrntion.Jonx L, IIVKNIlUt,
Far AitfMor.
t titrtlijr tnnounr mjtflt t undlihtu (or
AMfMorotOrintCnnntr, uhjclio iht ittlon
i iht !mKrtl iwiiiiijr piiimition,
NxwtoH 3, Rum.
I titrahv tnnounrtnirtfK cmdidilafnr Ai.ni.
orol (lrnttiiniilj', iilijpclln Ibo icilua ol Hit
i9i)aoiitn cauni cuiuuimon.
T. :!. CidtMHi
t htbr annnnnM citicK cindlilili fnr ilm
nmtuot Aii.tprotOr.nl c.H'Ulj, inbjtcl In Ilm
uaaiuiuenk ui uia aiuatiic uuuniy ciiioiiou1'tliHT II. Uur.
A innootiM myiftl cnndljan for th
nflirnnf Atiir ol ilrni rnunlf, ukjrai lo Ibg
1), I , UHKi
Var
I hrctT nnoBtif mjifll rindlrltla (or Hit
atmocftt e pi bu;;.tl Oritit eauuw. u.rr
I nliuiiuruiiMlla Jldtte fur
i hiii iwcuiuar ir urBi cauniMMfHit .U lit KVIIVU Vt IU7tJuuutlou.
flti.rlir.
noiuioiuon Iff far
ucArta.
t'robal CUrtc
hrbr TroVld
i.xmiufHi
moertlle tounly
T..H. XWM.
A CKOWN WITHOUT THOItM,
A victory without n itruggle. The
advocate of tha itaglo gold atnixUrtl In
New Menlco ore etIIUllctit. Two week
ego till paper p'.bllBhod an acceptanc
of tbe chnlltnge ot Col, V.. Mcll. Tim
enry of ('have county and oleo extended
a challenge to any and all gold standard
advocate In tbe territory, to meet our
fifebatiftg editor In Jo'nt debate. Ko
Kci'vptant ha ai yet reached tlili office,
,
We therefore, conclude that the 10 called
"Sound Monty" rata of New Mexico
(ave alt tlecbied to follow Mr. JlcKlu-ley'- s
exampla and remain rllent. Wo
are forced to thud claim for our came a
yiutory without a atruggtci a crown
without therm.
This challenge wn( not made birauic
wa keiUred otirIvr no atrf-o- but
m tNtlleved the other fellow to be
vfrwM We were right) he wa
wr4 rwr hi yet. JhHw wbt Rtbe
ftm that Uw )! ef
wfm ww o MMh (Iim k tftittsftk
QM-fet- , iHt!l Ml t dertRd
Willed t (Jkm t(CMfle JtttJMM hi
6wts fall to 4 mm aire b
for tt H! m mw fmNtUf (mi itt, who, MiwewHMRtiag Ollr rete, T4 for tkAMMM
f protection, nor the mint ofwrator
ud would-b- e lendus ot thought who
cnisgrfttulate turn Hd mt4t kUtory
Air hi liralte, ate willing to com out hi
ill oiifh slid defend It! platform Rati
iirlnclnlea. More than two month nave
alantcrl slate ttl RURllnStlpH H Hiad
at Bt. Loutfl buiI we kme yet to heat of h
tlnils ratification Hireling, or tlw or
gsHlMtlon of r HoKlnley Club. w
hava heard of an attempt to fltwl follow'
ers enough for tLc cMkn ot tlub, but
R yet, (MM kM HOi UeM SUCCetS. Mill
here and thr re MoKlRley utniutw I
be which w believe the wearer
tltoiiuht Rt obo time would Imitre liim
jiott ;flk or r cotisultttc, but WtlRtR
rocftmmrndstlou It would Le to lufoim
Mr. McKlntej of tbe mRnner hi filesd
ttte drffudlng hit jitlnclplri,
Let ui sHuro you gcntlcmcu UiU
goldoii (Uettcr. till fttltUtul ItulUllou
of iho bsbo of Canton will ncrtr canto
you to lota an aiipolntmrnt. Mr. Kc
Klnlcy Iib tnnro Influcoco with tbl
priutit ndmlaUtratlon Ihau he will Imve
with the nest. Tho tnan who llilnk tlm
aatlnu' hfttor, luti'gllty aud isfoty aro
thrtatened aud yet darr not y io.
never will lo made rrcildciit of ihli
brave, free, lioucat and prflgrertlve poo
plo. If anerchlti are nbout to over
throw tho rrpvWIo atilco(itlliitfit why
In tho name of our common country.
does not Major McKluloy po out among
t.
ho pconlo aud warn tlscut or tuel
dnucer?
Wo are not waging a war against Mr,
McKlnleyaeamnn. TMiUnotn cam
iialun of mm hut of Idea. A attuggl
forllherty and equality, forn nallooal
policy for lliinrichl tudeprndence, uud
while we point with pildo to tho great
nohlo knight fmm NebrJta, our leader.
yet wo aro more iutorcatcd In the uc
can of hit uvowed prloclplei "ludc
pendent UlmrtalUir "
Tho llEADMOHT helicwa in tune
principle j ha advocated them In IU
columuaaml will, if need be, do the
samo on tbo platform, relying not to
much In our own itrength. but knowing
thRtwoaro clothed In the Impregnable
urmor of truth, wo wtro wllllug U throw
down tho caunllet of debate to Col.
Tlinonct or any other rcprcB ntatlvo of
th sltmle Bold tlandanl, no alio be
lleve that nlnety flvo per cent of the
people of New Mexico, rfgntdlcw of
nartv. are luntiortliiR aud a vatt ma
jorlty will vote with u at tho approach
log election. The victory will lie won
became the enemy dare not accept the
noire of hint battle, thus clvlng una
crown without thorn.
I.IiTHbTyVnII I.A1JOK.
Just now tho croat corporation aro
taking much lutercit In the welfare of
their employe, aud aro mailing her
eulenu effort to eouvlnco the employee
that the election of llryan would mean
it reduction of wngea of labor. That it
would mean a great bsi to tho wngo
earner. Now, if the employer ot thou-
sands of men can by tho election ot
Dry nn reduce the wage of hi employer,
tlfiy per crut, or ten per cint, or any
per cent, he will do all ho can to elect
Bryan. Corporations that aro now pay
Ing out million ot dollar annually, for
labor, aro not doing loout ot lovo for tho
labored! but because such labor cannot
be hired for let. Any method, any sys
tem, or any law tlmt wilt reduce thone
WHgc will bo eagerly embraced hy the
corporations, Any law that will Increase
wsgot will be opposed by tho corpora
lloni juit at the proposed law for freo
coinage are being opposed by tho cor
poration and lurtte employer of men
Frro coinage of both gold and tllvcr
would neither lower or talae the wugei
of labor Ilfty per centt Freo solnage
would first elvo employment to the large
amount of unemployed labor to day. A
butlao'i continued to thrive owing to
the Improvemeut In prices, tho demand
for labor would Increaio aud tlio moment
that tbo supply was exhausted wage
would advance. Not hbWtVtr by Aud
den limps, ot our onitouenU assert, bill
by steady and sure advance.
Lubor Is reasonable aud lust lu its
demands. Whtlo It sometimes com'
ntulns ot low wnues It inure often com
plains ot no wages. Absolute Idleness.
Now this Is tho llrtt evil to b righted In
tho Interest of labor. Not only line u
large per contage of tho wealth pro-
ducers been working at a reduced rate
of wage but n large percentage has been
Idle. Uron tho employed have bcti mi
are nwo dependent upon capital because
ol the fact that there aro so muuy Idle
men woltlna for positions In cmo ot
removal.
Many complain ot the absolutism and
tleipotlim ot Iluasla nud all despotic
niotiMchlcs, whero the very Uto of tne
pnoraud tho laborer I lu the power of
tbe uvotlorilt but lu free America cspl
tal It arrogating to iUtelf a similar power,
For bylaw It Is aiming to maka the
breid wluner wholly dependent upou
Itself for bread. Capital llko tho mill
tary detnotlsot seeks to tlktato id labor
to maintain ll own superiority, and 1'
bormayas well Uerotid upon another
for its head a for Its bread. We con
stsutly hear of large employem ot labor,
istkliiK to force their employos lo Yoto
to continue nrcicnt condition, threaten
ing to throw out ot employment all who
vote or anncunco their luteullou oitoi
lDjj.forachunge, Capital is aiming at
making the souls of lis employea a part
of the real tv, a fixture for all tlwe. Will
labor endure IkU BtteaitH Rt It ewslave
mcntf No. Ntvsr. Ibc willrtM
tb Rttenint. mi tit m sWwlf at to(Uthrose lb sower of mM frnwrn
The ooRttlUtlim gwaraRiliw 4 all fm
thought 4 frM'Rf ZwtwIytetlMi
bsnk prrUw:ht t t w4w
WtMaM tM iRRttk Ntttllfl
Rotottlr lw imiisMsl' iimliiiH ha
i'M sMtte , M mm bmtm
m K th HrwW to b malu.
atMMl
W e b trt4 by HMttiMttf
. It I tekli R4hki tavht Jte
puWte wm4 Military hm U Mg la
Kuroin m k ItMlf tht4pNRt
Rod all powerfHl miMtfrof lib. Capital
iHMrlghUwhloh labor teipecl, rra kt
U compel cMtal to respect the right
ot labor. Labor Vim m muck rkbt to
My how It employer !! vote a tho
employer bit to tell labor how to catt
the ballot. Labor onlyaaka for Known
freedom, ackuowMKing t freedotitot
capital) capital mhm u dhm to acxeowi
eii the freedom of UUr.
'Ike greatuet ot the republic ha been
itcrtbedtu ilia liberty aud freedom ot
It clllneu! If that grealHe l to re
main tho liberty uud Ircedcmi ot thougb1
and epeech mutt be malutalned. If all
men are tu be politically equal thejlcli
man mutt not dictate to the poor man,
a to how tho latter shell vote. The
liberty ot crcIi citizen l ot tho grcatctt
Importance for the preicrvatton ot the
liberty of all. I. I labor vote as It tee
fit, and labor will bo vote. Kelther by
Intimidation nor by the corrup uto of
money can tho worklngmen of tlili union
be forced to vote arninut their owe In
tcreit. 't ho liberty Riinrauteed to all hy
tho couetltutlon mum be prfeorvrdio
the poor aud tho vote aud the life m the
American worhlogman can be relied up
on for Its prcaerratlon.
County pollUcJ aro livening up nicely
but the proipecti for republican tucceit
don't loom up a little bit.
The Eddy DmttraL nn eight page,
four column weekly, will bofourwerk
old but I n lively child, ami
Itauamo ImpllealU jkjIIIUb.
llryati'o Now York epeech ! being
printed and circulated SO.CCO a day
Who ha called tor a copy of McKlnle)'i
tpeech ot acceptnmo? QuUn mlt.
J net now aiatk A. Ilanna li attracting
and receiving tuoro attention (of the
wrong tort however) than any man In
thrvatlou. It U not eo much n four of
MoKley n of Moucy Aud llanna.
- - HI
When Seuutor-elcc- t Foraker ot Ohio
appeared before tho two house of the
.Stale in February lt lie
eald that tho dcmonttlxatlon of silver
waa a great "mlituke," Yet now wo see
him appear on tho tamo platform with
the men who dcmunltlxod illvcr, and
whlln tho latter defendu that act l'orakor
Indulet lu abuio of llrjan, Verily
politics make ttrango
lteptibilcan have claimed that Ury
au's Ntw Ycik rprrch would maho
votcrfor JlcHlnlov, ro Henntor Falkncr
chnlrmcn cf thoPciiiocratloCongresslon
at rampalgn committee Las raid that bo
would defray tto half ll.o cxprr.ee ol
sending u copp of tho speech to every
voter lu the United Sluice. Tho repub-
licans declined knowing that llrvun's
epeech I a sunt winner of intelligent
aud Independent voters for democracy.
Senator Johntihtrmau ot Ohio opened
tho csmpslgu at Columbus, Ohio, ou
Friday ot last week, 'Iho Senator tend
n carefully prepared poper, but dared
net throw down tho gauntlet to his ene
mies by making a speech, and allowing
his hearers to question him and his
statements. Thus even tho "Author ot
hard times" himself must decline to de-
bate the financial question with the freo
silver lunatics. After thirty years nnd
mere as a leador of the sluglo gold stand- -
rd party, he prepaies and reads an IB- -
say, but dares uot make a npcech.
Doming had hoped to be accorded the
honor of being selected as tho city whcio
the fall couny democratic convention
would bo held, but the members ot tbo
central committee held at Silver City
last Saturday decided othctwlso and
named Silver City. Ibe people hero
would highly appreciate It If the re
ubllcanu will meet here to name their
county ticket and no effort will bn spared
to provide royal entertainment aud
every accommodation for the delegates
nmt vitiiiors. Doniinjj is nnuirniiy
convention city aud the people here on
ly desire an opportunity to display I'.s
advuutages. Lot the question of bold
r
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BlackwFs
BULL DURHAM
SemkHignbaccD
Ton coupon intkto
irag.iunt
Inside ouuee
im(joi
Buy tbia cele-
brated
council .which elves
valuablo
JOMOS RDSGH,
etwd
PaRPEUTEB BUILDER
ftlso work
nil
Mrs; Ilnnwjr. Mini Rosa Horaiss
BROWN & HOPKINS,
Milliners & Dress makers
ComoJete line
ORDERS
parMBall
Mnm..ii.nimiiMynpMaM.
anRtMit
pfeeittlM
comwltl,
MrHen
r)tVR4i4i
tobaccos
Durham"
smoker
iiiiiCKweirsi;iiiunm.
tobnecoond
preeciiUandhow
Donn;
DDM1NU,
New Mexico.
Dry Onodt, Ladles' and Children's Furnltuiug
Uoixlt, Hosiery, ainves. tho Celebrate "Kld-FItt- -
Ing" Coraot, Novelties in Jewelry, litisRECEIVE PROflPT ATTENTION
HENRY NORDHATJS,
in akp
MAOTMOTU'RMt OF SADDLF8 & IlAMBSS.
Ropatrlng" Doha on Short Notloo.
rhotogrnphs ot my makes ot baattlei furnitlied on application.
Gold Ar..WowFhM. DJBMIKO.
HENRY MEYER,
Meat Market
Fresh Fish and Oysters in Season
I guarantee Cuatomors settiefsclion.
GOLD AVENUE, DEMING, Nj M,
Noah's Ark
Wits a lino old fihip and It contained at 0110 limo
n rnro collection of ttuimala aud.tliinns, but in its
palmiest days was
"Hot in it"
With tho modorn Noali's Ark of Doming. Wo
koop a largo and variod assortment of everything,
Wo buy fur and soil for ccah, and tho other
follows don't euro to monkoy
With
Tho prices tit which wo aro soiling goods, us
a call, and if you don't want what you soo ask
something .oise.
KM
v.ateh
atiadMl tit axi warraated.
,!.
BRVR
pmim
Calt-o- a
Every
pkAlbr
my
cash
Glvo
for
The Racket.
W. P. TOSSELL,
The ItellabU
Watch maker and Jeweler
8TALIftfIKU lit,
ALL GOODS AS KEPKKSK'fJBD
CORBETT,
o XAKVfAOTTMHt MT
Soda Water, Dealer it Keg and Bottled Bee
OLD AND NEW MEXICO
a
Improvement
Compj.
-- own or Ta- -
Towirsm
BUSINESS! RESIDENCE LOTS
1
J Th aWov OomjMMtr riir to call the tHm TX el tke seeklag ilome In the RottthweM tt X
the fact
feud
J,
that nn better opportunity can
than (J nmt Co,, Nt
rB.Y.McKBYBS.AoEW. f
Dkmino, Mkxico.
uTfiF TURF!
JCORKK riNK STWtltT AS8 00L AYXKtlX,
Has Been Entirely. Refitted and RtnofiUrl
AND IB KOW
DBHING'SMQST F0PDL4K PLACE OF KKOiT,
Very Best Liquors and Cigars.
BLOAT FASSETT, t'leihlsut.
Dkmiks,
Nkw
U. H, kitowK, flashier.
b
JOHK COHBirfr, Vie frtlMM
The Bank of Deming,
Tmiiiftcta r Gchonii Banking Busini
.... m'sm v i
L - ... V'- .- -- m
Forelgi litiat Bought ani Sold. Mexican Xomj BcBjht rti ttiifr&p --$
Honoy io Loan on Oood Soourlly at Current Itttiw
AJHOICSI. ?
MATHEWSON & ORCHARD,
I,A ICS YAUEI, X. It.
United States Mail, Express and
NEW FOUu BOttSR COACHES
am
--in :i
lettvo T,kn Vnlloy Dlly, on Arrival of Trains, for I!UUbor6BgH,'ai
JaMiigHton, aiwuya witn Trin su
A. T. S. it. K. geltiK Ktwt.
,
' , ; ,
Why not
Own your Irrigating Plania,
I)eH furnlth IrrlgfttiNg plants io Irrlgcin tlam.
than wnttr mi bt from any DUk Ow
PI svumJ HytnrtflmiiMa fmritMMHi-FliutM- i
mr1mdk
Call on or aflilreM U P ninnTT rr"' m 999 WsW W
- - - MJSW
I'JtANK
,0
1
,
itnUiistl'CJhU,
DKMINO, MMX1CO.
I'ltODTOH,
CONCOHB
coimetjiiti;
ekMimr bougkl
PEOOTOR & MER'Z,
Blacksmithing I Wagon Makiii
HORSE SHOEING A SPECIALTY. .....
Vehicles of AU Descriptions Bought and sold
Deming Meat Mrke
JOHN BTKNSOK, PiwMiItT. ;
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausagr
CRiti M to. itwiMtit M ud it miURiMi
XMt QtM Atrvmm, WIwh IttwiooV m& pre si,
1I1YMELD fe aoisr.
ia4sUw-R- IbMMai AttairMl.
ntAJ RtOUCTION IN PRICW!
ftolRtollRRltl
t
i
I
1
XD. HtWt'
aid
MM
fas
4
r
V'- -
V
VK l S. JdBW aaaaW. I
Iff
sr.--
4j laa IV.
n"lin aawwwr Mtotn, mm im awiM kiaaf ,V " Wi W'"' JHT MttoX fi m
"5.
V.
'4--
l .V.
J.
'
',
F
a a
71' jvinwiwn vi rati, W. UTWWRl la
to MjMI.If W oW,
ftsfUBR
'
Mi
cijaateijr,
M.
iu laa btiuuuli MillMIM Tt M t
. Uroktl tlltw)
. hJ,!,!? 7 .! cort or? a adMr.ii ..tadaarMHIcaartlfiH l hwtri to
ad tot bidder, ami irt t
ktrMM
atdTttiorrotNiwMoilco,tnwWi Lamtt )! (Hi iblrt (H)WphMW d,nln (IT) hi block nnwVrHtb Um ImirM'ot CosTral, tflh.F wllh.lltlwat ih trscatnii, WftSIUntatt tail
tififclttidtlgot da IT Wlkif mt IM)
. sdlrm of Mid kwiWr wHfc!r(w(Hi of tli propony U Im old ir aoticjphbHtw-- for lour iBwwafrr rkt wwdl.ftM.r. mM Ml. In torn iiawmwr Mtllfth-- iIn fOil Ooaitjr n( Orwt I Ikari Vi m.kii
hOhflflt OtllUtMra. at Mlrar r:llt. Mai Mivtfrt
n. Dun.
Unttj; mil br vlrlnn oi lbs Vorn order ofUoan
Hi
fii.raal.
m3
midMtM
ri
J, llln, will Mil itiieWK tmiuo on lb troMtlr
'I. I mm oroH)H. n ihComitjrot (lrint
3
mil tlui
Knairn inalov ol
Trrtlorr M Nw Mtl, on
tsresalnatioKrBf 4 p. 13.8314 p. la... ?I f.al,1nr, to iim liWuwt Mil betl Wd4et isr ch Ml o(in ftiiur Mfiw Brotir.IMIM!XBI.t)IDitlml
nt IhB 1 cnxkctt OlTnt,
muoMiM iumm, mt.
Koll l Urnitf gl(n l!iat the nU of Ih J. C.
nircnt fifrjwrl illnlil In lb town o! Cmlril,(Irirrt On. M. Mi U tirbx poklpontd until
miiroiimmMiPini B. I.ixruuin.
Atiltn of llin ctalflf J. Ctockdt Olvtni,
Cfntrtl.H, M. Aug. t M,
Malic fr rulillrottoH.
,istl.)foilr It Wcrtliy Blttn lb fnllnnlnj mnird
if uh ititMi noiiv pi Iili Intuntlnn to mikbluclilm. inrt Ihit uldrmflnfiipiaitof H, V. MfKfjfj, 0. H,
."mill (lunimlMlaiwr. l llm
mi ifttptrmlwr 1, 1J, Jtmeo
Willi Hnniftrnl KottT
it '.uniHi
mntlr.tioii
kulil Iant. vlst
Him
II.
MM!
PHI H--
OrotUlt
0nlml,
Afilrnes Eilntri.Bf
JUIJ
Hint
itiR, iTCjr-rri-ill!
Elide
li. ?0t1r,
Kn M, fur lUc
YUofH-- e. I.T. I,HI0W.lb follonlrii MllnoM to (irar M
rcUuw upon nil culllullun cf,
Ilolnrli oi nii'rmin, isw jimci.It, ItoliUIn, at Hnerraan, Mrw Moxlco,
K.J, Cwmn, of Hir.tu, U llxlcn.
in, niuimicH. oi onari. nvwpinxicn.
nf iwrwn wfm ilmlrx to firoU'l itilul lb
',v
.funinot inch proof, or who kaoiri of njrf,.liillAl renion, omter th Ian and the rrjala-Ho-
of Hi Interior I)pailinnt. nlir tacit iroof
i, rnouMBO ovauonrHi, win i ciicn nn nipsrIiiiiIK nl Ihfl ah vn tnrtillnniil f inianil nii tn
-- ;,". r'rnuMfxatnintili wiinaiacani uidcuirnani analit o!tr nrlitsncu la rtsuttnl of that
? ciaiuiwi.
rirai ralllcAllon July 31. 18M.
JJ.
Hollte.
anUmllloa
KuiriK
Krvliur.
All rr'inhoiftMiOib,.lli tUr nt Jbs1t,nllllllo ilia inir.Wii uf iiy fU liitli
llnle' nwjr of ihw lo.n of lifinlnif, New McxJ- -
who lit not inaili. apollcallm torlliftnr,ariiiUnl tballf llwr wlali to affure
imli propnir mtr umiuai oac wan nppucalion for il to ibSMtHMtcnrnpinloil livwill
nit moot ot Ihrlr ticul rM''"l"iUin uM dal.
tM i..iNv itiat llir rtiav nu nr lirMra llio nrrliiar
.i'uf.Uftobcr HW, tak U(U Pjion pjjmcut of
rhtiiWHii
out lftl int d'd
tttf H'SllieiWHiM HI oilierJ'ihn"iVr will tw wa le of llili wliuli
' I T..J.II1IW.
'fv't
Waiai .
traml
.
rinv
Tun.
I
ilmda
r n nr
a
' - mttAI krt .Wrl ll (Nil lima.
fcM fur ik I n i'pHtitmi
Paso
AmIcm
o.
Ht.liDr.iu
rlalmlnif Jlwtf
iiuimiviikui
llimii.
'Urk
,
bo furnwill
ot Puuiltijt
ng. tt'th all cntnrnanlfilhuj Mint
.IihihIUi ninst t'uitkiallli. Ati.li(.l.
Tlila AHB. ItU 1H. Tiion'i IlutU.TfRllte. ,
rirat fuhlleillan Aug. 7, ISW.
El
lako
ll,
i
ASt)
(Iiimok
TEXAS
lleau
r.ctit
pAoino
oryEnsTimruiiuaTJin
,Bost Passongor Sorvloo
nKTWKEMf EXASTHE EAST
SOUTHEAST.
Omon Ball Train
HOKTBNED ONE HOUR IN TIME,
,IiTMrnrt Worth, t.m.i Willai. 85 . m,; Union l)rtnt,:U a, in. AttlmBt. Louli, V,1
a. m, iirxioa,
LIMITED EVENING EXPRESS
f Hii JiitK (uiciuxm
: iiouks to st. louisand
THE K.VRT.
4 HOUiW TO MKMP1II8.
1 HOUR TO XEW ORLEANS.
ONLY TWO DAYS
BETWEEN
Texas and Now York
, I'ullmsn lioffil 9!ftplnBCari.
to 81, Louli, Chicago, hairlrlttiin und raclSoCoail,
ttitoogb. ill; CoarlKt oaeh wit Utwun rorlVotlli and MrapU(l.
For llckelt. ratrt and forlber lnr.'tMtllon, call a
' oradJitu jourimirfil tictclaji'ul,
U 8rltORNE,Tblt4VI.t'ri.6on. MSr.
OAStON MESUER.Oan'l Pajt. Tkt.Axt,
VV. A. DAS1IIULL, Trar. lautngtr Agant.
BALIAS, TXAI.
TO ORB SlIU'PIMM..
Hi thltmliiK voiir ores to tu. you can
fibula tho hlghott price paid on compu-tltl-
Mil In the public market, togetfierillh', careful aud accurato wmple, at
with our now mill and Improved tnaohn-r-
vts ate able to give perfect ntlfactliin
toallihlpper. WrltHforoHr lekt RrtirtH' R'Mik. Tin hltfhett
ch prloe paid for koU bulflott m& oldgoltl Prnnt return.
THH TATK0Rfi5AnW.iNaC0.i
.. IIKNVettHH.O.
Prtnch Reit4uraHt,
t.DVIS, rK,t1YA ('fv)firltri,
IHt UtiRJLKomi ii Dtdiiif!
tun aiiTSM t iVEitr tint. B
All Htf lloel olta seaton to ordr at
Mki AVRHttk, t)t:MlN(l
Smu( Burns, de
Mew,
Liver Ills
torwt trf BeMU ritk, tr V) Uwlf work
Hood's
Miljr mmI HrtofMy. g
BH tlMt Mmtr pill. BW I liftMate AMrtftirM. II I 9br C. I. H4 O., Iiwtll, Mm.TN m k ki wWi Hol't mtMfai.
W. MBilMLL
'(ott.w 10 rHHtteteii Martlll)
scum ix iu. kwih f
MIKINQ AlJUILDINC?
Lumber!
a rvxijj stock orrOoon, J
Window G!i
Orden by mt premplly ultcudej
DcmImiti Xew Mexico.
to.
SUMMfREXCLmaiONS.8ni Kouto.
Natjowai. Cohtbktiom KltrunMOAX
LttAOuSt Mllwittikae. WU., Aug. 23 27-- Unto
1 47.03 for tlin rntind (rip. DnlM
or into AtiR. 23 and S3 with return limit
of Aug, 81.
National KnoAMt'UKXT (1. A. 1U Si.
rntil, Mltiu., Hent. 4. IUto 4S.50 for
rouuu trip, jjckmu on mio aur.so nni
SI with a rotiirn limit ot Hont. 15
ThU limit will bo exttmdud If deifrctl to
Bopt. DO, .
HotinJ trip rnlci to Lai Vega Hot
bi.rliict ut nil tltuci, tu vc ell n to Hie
ttraxldo rciutts on the niollla coast.
Un Juno Ut round trip tickets will In
placed on tnlo to Colorado point", ROud
for return Until Noriipr 10. IIhIch.
UnvnrIO.Ot), Colorado Jprlnga W.U)
UUU I'UCUIO fOU.'V. ..
roll Information clicorfully furntsliod
upon nppucaiion 10
K. Copland, General Agent, El l'ato.
Tcif.i Vf. II. llrowti, T. It. S V.A., ICI
DflK)lu0, N. M.
0tl
S32
M. j:. BtxART,
A.T.AS, r.Tluiararil.
Arrive
Weitlhoiiiid 1013 a. m.
Kumhottlid 1J.15
It n,
Until train (lift cloit In rvry iiarllcu- -
1 ir nii'l inako tliiiiii;;h tuntU'ttliiiit
f font ull points e'il.
ta, f'TfA hit,
alHKffliilHI
VIA
Shreveport
New Orleans,
TO
Vlokaburg,
Jnoksoa,
Meridlr.n,
Blnaiagliaki
Okattanwga,
AsliovillO)
Atlantai '
Oinolnnaiij
Now York,
t AND TO ALL POINTS
NORTH, SOUTH
AND
SOLID
rati nr.
ii.
NORTH-EAS- T
SOUTH-EAS- T.
VESTIBULED TRAIN.
FAST TIME,
CLOSE CONN EOTIOS.
THROUGH SEEPERS,
Ticket,
liifoitiiatlon, cr addrctti
1
o
T, M. T-- r ,
,H.8HATT.A mr-S'- i NIW OttLKANS, LA
I.HASB)Yia.r.A, NCWOrtwIANS, LA.
Nap. J. BoyJ
tW Cell anil
riwwltui hi ( lit i
T
Ag't.
ring Qtt4
r.ravr
hi'
11.05"
tonutl
vigvint.
your neateat Agent
further
HUNT, DALLAS TSXAS.
When Ih Kl Tcxki.
ol
i
l ttWNtlvtMl J
aSHB9BHQBSSMaaitM
UN Mili)i BlMJkOyfle tve FetatoHtit.
for
LOOAL IAPfHXIl;
at..a . . ti f. aMrj tatUaahVVaiti Haf
Btfd the roll.
ti yonr tim wrllt ttaret f
IUt ydu oln ttw Nttmi tlittif
Rock ntrer lookrWl IreUir tkM k
at tlita time.
A aevrArW la betM tntt hm the
choo) liuTiiliiiK.
A. WalMa kM cemmftcl tkvHtlt
hay tMrwFtorlda itafloa.
IftttBtiMky etlt n Humlrtf f fch'o
loel porU west dov akiotln
A candy factory Is In cotirca ot con- -
ttruotlbu at Colotila Diaz. Msxlco. .
,
r. K. Smith Jim m sictlleut cro of
TegelaUra rowIn In hi RttrtloH wM
ot town.
KrAAtua llcctr. of Colonla I)!as. ha it
contract to build St tnllta of tho Coral- -
lltoB road. vr.
Tho ivhfht crop In tho Mormon cot- -
utile; i In Mexico U reported to bo larger
than any former Ynr.
Deputy ' Sheriff, Jas. L. Fercu'son
took n prisoner to Cook's I'oak Himday
to bo tried In Juatlcc Deemer'i court.
Tho ilxtli otiiiual cntslofjiio of the
Kotv Mexico Col Ifgo of Agrtoulturo It
'uitotit. Copies will ho lent uponap
plication,
J no Martlaiiu a Ann garden near tho
Cuiinluro factory, llo U nlrtiady nulllBg
In town nil kind of inelonv, and thoy
oroiilcdonea. .
Tho ten yenr old ion of the late Qon.
ration, of Colotila Dublau, Mexico, wbi
drowned a few wcoki ago, while croaa- -
ng tho river at Caaa Qrattuo.
Tho I.endvlllo. Colo. Ulue'f, won both
gamci from tho Silver City Club Ilouao
nluc. Thogomct toblc place nt Bllvor
City lait Bnturuny aim Hutulny,
Thtro hna been nn abmidanco of rain
In tho Mcxlcftti colonies aoulh of Dc.m
lugt crops are rcporttd tu bo growing
llnoly and ail I ttrcama nro ovorllonlbg
their b.inkH.
When hearing ot I ho fearful number
ot dentin tu tho oatt duo to the extreme
heat, tho pcoplo of Demttig rolurn
thank for the manifold bleating ut tiitt
wondurful climate.
The Itov. K. II. J, Andrews hat lug
gone to Illlltboro, there wilt not bo any
orvlcto nt Bt. I.uko'n next Sunday. On
tho Bimday following Mr. Audrewt will
take lili farewell ot Uctnlug.
McQulou, i.t the Sm!a I'o
at tlilt pollit,dlt.'d at Aliacomb, Colo., ot
luildiilatloti Of Iho bowels. 1 he dccontri!
wat nlso Agent nt Lako Vulloy, El Paw,
Tcr.ir. nod other polutt and wat a well
'tii'jwu ami populat mnn.
TlieSllvvr Moon,
Til Xlldtnttth biuna rip ItDil,
A I'll all haWMIng rnlllluu,)llier, .tirrln?, latulon uifif ,ii,
tillv Atlur uibiita bla Ulllnn..
Tlic it ctr nlirlii of mlmir,llnl Ij Utf Mtri.is cilfiIt uili .bout for lltrtr
Willi ftblOi lb pmnut dim I
Tl.i kllvcr tnonn, unlh fall ami round,
Alivurv llw niuiluuln iim
I.l- -l In ihn i.nrl"l
'llUtlluff tl.Ulvtll.UJ HMfl'll
Ofm innr there' '.ay llironttioul tiie landfurall Ii. UiIIIuk nitllli.n.i
Ttwj uniH In vattli oiutcry hinil,
IiiU Actur couiila lilt Irilllouil
Her, K, It. J. .'.xontM.
Dcsiliij, N. JI.
Atlcnlluu, .ilualcl.iiial
All thoto ltitcrvttnd In nititlo bhould
nln tho AucntoAK Musical AkiociA- -
Tio.f ami a.tro mutiny, uy pajtng n
untitll mm, large umouittt can bv oved.
Fur full particular call ou or nddrco
Mr-i.-O. H.IUse,
Ucmlop, Kcw Mexico.
Tho i)laeort y S1 It I Mr.
Mr. 0. Caliluucttc. Drtlcsltt. llravert!- -
villi--. 111., tnyij 'To Dr. Klmt'c Now Die
coveryj my life. Va taken with
l.tl urippu unit inou nu uiu inijaa-mn- a
fur in lift about, but of ml uvnll aud wat
given up nud told 1 could not live, lltiv-hi- e
Dr. KHikb Now Discovery In my
tturo 1 lent lor n bottle and began It
iim nud from the 11 ml uoto uegniito get
better, nml after utltig tnreo otittiat whs
tip and about again, it it wort it it
welgul in goto, ii u won i Keep more nr
hjtito Klthuut it." Utt a free trial nt J.
P. llyron'a drug ttorei
Baultieril fftilllo 1'lmcCaril.
Demtne l.ncnl Time.
Anntvtii, JKtti.v 'nuts, DnrAnT
8 !!0 p. tu. No. 19 Kantbouiid O.CO p. ut
rinn.m. nu.su iicaiuuuuu is.o ii.it)
Traim No. It) and CO carry Pullman
aliening can dally, ntid TourlttiilcepIng
imta tvcituouuu vo cuuuit, wuuuut,
Thuraday, Krlday and Uuturtioy. liatt- -
uouuu on auuuayi tituactuay auu
.I,...
III:
. ....Kvery effort I made for the comfort of
patamlgcr. For turther loforniatlou re
safdlhg tlckMt, rate, connections, etc,
call on or addrvti, T. H. host.
v omi, ai.M, 0. DtCKMCtt, T. V, & V. A.
Kl I'pjo, Tex.
C. H, UoawonTU, Local Agent.
Domlug, N. x,
Cure for Hmlch.
A n remedy for all form of lieadaohe
Klfdtlo Hitter ha proved to be the
yory best. It vlTeutt a permanent cure
and the Itioat dreaded hahltital tlok head
uchi't yield to It Intlueacr. We urge
ail who are uflllcti'd to pmeura tt bottle,
aud glv6 Hilt remedy a fair trial. In
iumhi nf habitual cunitlnatlrt I Klertrlr
Itinera cure by giving Hie Heeded tone
t- - the bowel, and fow tatrs long ret it
the uk. of th mod olRC. Try It imec
larM" bottles oiiIjl tLUy-t- Mn At Ji Pt
Wftw wtuf snore.
hmn V:
IlKecilv June let MM and Usm
l until SkWettiber. wWa, im, th
Owned CrtMcent rout will tafaf lo
reitiMwd tmHm for the round trip In
or tire prtHMk roi m taPtitat eauiauiaMit. taat mmmi attlt
mtttVwt:.Mkke Ikl route Ut 4fM
cat svMWr ,ttrlM. Kull leffMM
wUtl MMMt ttt rlM, iwktHlitlw MMt4f etvr Mreei will we )v4t m hm4ntmtoty tttWtii at tsieljl. Q,
a- ,-. --I.
B1BBS7 SSarB aSSa
Dispensing Druggist.
aBlfa
o
J. F. BYRON i
Whotoa kHd Rrtatl tetf B
Pure Drugs, Fine Chemicals
TOILET ARTICLES, STATIONERY Mi SCHOOL WOKS
rmerlpMonaeamfnllr oompoiiodaj tM I
auur ur ur niKHl. I
Xiie Aquarium!
& HANNIGAN, Proprietors.
ill IEST BRANDS OF WHISKIES. MUKOItS 110 DIES.
a t
Domestic & Imported Cigars
PINK 8TRISET J3EMIMQ, NEW MEXICO.
The GREAT TRUNK LINE
A.3NT23 WEST.Tit onl; Lin tonnltif UolldTralui hroogh to Kanui City, Chloiao and lit . Loull TVIlbont Cbanc
l'ULLDIANIALAOK 8LKKPINU OARS RUN DAILY
Froia all pomla to all polnta in "
Texaia Mexico, -
. Now Mexico, Arizona
and California.
Boo that your ticket read, "Via the AtchUon,Topeka and Santa i'o Hallway.'
Fur Information rctinllnff rate, contctloni , cel.. call on or adilro
Or.O.T.NIt;iIOI.8tlM, P. BiiJ-l- . A.', K. COt'LASD, Ontarat, Agent,
uaieaii, iiiiuoia, . t .. ,;.'' fai raij, jca,Ur A. H.SIUIJN8, Local Asnt,I)ctiilne.
aft a . l m, Jl . .
DOUBLE
SLEEPER
AN7 TRAIN SnitVICil, TO
Ilaiita, Washington, New York, Cincinnati
a; d all cASTtnii cities.
Slaorieot Tirno aud Most Superb Sorvico.
uSunset Limited'
i!mlVorJilyViUlinl("tI'itTr)ln,mi'l9Hpof I.iinrloii8lop(r, IVimnnalla t'ara. wllh IJalber
pnop. inula anu nnciai iaiPi ur, wim iiut. in.i'iin aimimaiicv,
making tUo trig between bu I'rmicUcu nml Nuir orlenna In in hour.
Only Lluo lluuulng Through SIcopor to tho Oity of Moxiooi
ISxctiralimTlMiMinnKMnfritmnll Cinttion
'v,lAlt tl10 Yflfir llQUndHlNttoiitL'airurMManil atvalonnl'ntnU.
Tbroegh BUlt of ladlaz via "3an;ut Roitt" ami Xsrgan Line of Stoamtra and from New
aoras nna ail xvium biiu iiosv.
For InferruaMon call on agouti or adJraia
It. HUNT. (Wl Accnl, Jt.O. lllqKNKl.t.
Jtll'aiu. Tcaat. t. U'aio,Tcxa..
tval
wuig,
MEXICAN CENTRAL
Where the Sun Shines Always-MEXI-CO.
Tourist Resort Pleasure or toll
Ottll on utltlrcas llio ttiitlorstnctl for full iinrUculnru,
A. HOFFMAN, O.P.A., Hoxlco Cllj. D, HURDOCK, A.Q.P.A., Heileo Cilj.
mS "V
ahii
or
J, Fi D0N0II0E, COru'l Asl El Paso, Tens,
Deming TransIerCo
W. R, MERRILL) Manatjor.
LOCAL EXPRESS31
1S93 now vmi
PiiSMV iiH' rBafak MMaataHaT gMasLtatfaUa aiSSkaMMASpBj aaBa7B vvaaBSpOay B"WI TlPBBSFBtvBV w
SIM SAUBt
fmZE mfT
Wnm IViUnM AHaf ctv. v
iM
DJEMINO,
m u a. n A
a
1 tm tm
c. o. unstroitTit. Agt
a. u.
W.
FEED
ceitents
UAV, GRAIN, WOOD and COAL
Winchester Repeating
QmVkAA flM-Gu- n
mh&7!mmM
MIshSS wEIiMBaTatataMiaBiUtJSXai
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Grocery & Confectionery
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STAM.ie AMD FAKOT
GROCERIES
Tbal Oahndt tri INal la lb toanlrj.
MUatetkot
CAN dIBS
It lb Paitit tad yribit,
Th rinttt
ASSORTMENT & SWEETMEATS
In naming.
Doors Always Open, and OrcUri
Prorcplly Filled.
. 6EBX1K
Beer Hall !
JOnN DHCKEtlT PRor.
ICE COLD BEER I
Imported & Domostic
LIQUORS,
AND
Best Brands of Cigars
Oohl Avontio, Doinlnif N. M,
K. Y. Restaurant
FONO KINO, Proprietor.
A First Class Entlng HoUbo.
Oystora Ih ovary style and nil
mo tioucucies or itto aea-ho- hto order,
Opposlto Hoymann'a Storo.
Open at all hour day, and night
OLD AD NEW .MEXICO JUXCH AMU CAT
dtan,
TI.K VUUJ ANY.
Oianlco,,
rW.MlT5iiiSBMattrtBBr
Itaura. Alamo
liuaro, at loum.rn
rni of I'larat il
roiintr,3Itlco.
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KtwMeslMi
1IUUUKTB CATTLE CO.
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D.
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Wan
Hon brand
nnitoulttlblp
Two hnttiirad
and fifty tollr
rewarc i
paid lor
1 b
andcontlctlon ot
and parion brand
tng or nauuiinx
undartbla brand.
I'mtoince
J, A. LOCKHARra BKANI).
JmrnFmMtmMmT'
rottoffleetOeinlog, N.U
Ran;'Crlar U?ov
Mounialna antHou8prln.Grant County
Mew Hoxlco.
Horao Brandt
L on left bit)
ALllKHT lilNUAUKIt.
Rang (wait
mite avUtb ot
Hon Brand
H- -
oa tb.laltbl.
FoitoKc,
Stmln f. H.
W. J. WAMEL,
WnotsllLt amd It (TAIL Dritun In
aunt
Meats, Fish, Poultry
GAME in SEASON.
Milk Delivered to All Farts
the City
Shop, Silver avenue, oppo-
site Llndauor's Star.
Gordon & Cxrr,
PAINTERS, PAPER-HARIE-
ASD
l3feCOkAT083.
Carriage Painting tt Specialty,
Wines,
POFtSSIORAL CXRti
riliianrtamilail0aii Sttlfff At9, lfiftal 1
A WMifilitl, ftViH Dwtnnitnsj,
M at! Ma raiM,
t l"0! Stt
T AM4lS V RSmbD'mwii
ATtRMY AT JAW,
siitW f,irirI,T3ji ,Tj .,, mm tarn
TOMaVR JMJUWatV
Attohmiibv at LAw
SaMMtM, Bf I v
Will muMm l mia MXli f tfc fawW
lKt tVi aiii m Mt ihHirt m
00.! uurtr At BattK n m. .
Attorney tmt ttiiV.WlllBitll!iCBri4BMalf(aitaaad
ram Coo it of lb Unit aHH.0cl OpotlM tet mt.
mmlng, . . ttwlco. .
T. t. tibUWAtV
Attorney and Oounwllor nt Lw'
(Hirer City. Near Mnteo,
H.Hi AiuaxraLTak. R.P. lUkfiti
Attorneys atLaWiJmlng, Nw MIT
A. H. MARIitiMsVAttorn by at IawBlicrtmy, KwJtlo.
WAX.TIRS. OTJIXJir;
Notary Public.
Offlclth Bank of Bamlng. BrtlBg. W. Utt
RODNKY O. OLAKXatV
Notary Publio'.
Trpsnrrilhig, Don Raaionabl KttUt,
Damlnf, ..... Nw MeUf
DEMING lodge directory.
DHMlNOLOHofe, MO. it, A. . A. Ml
!lgolrComiri!tnicallon Brit Tbtiridir aactt
at a P.
H
m
at
J.I in
A
In
momu n.i at Maaonto nail, viiiuog
brolba ra uiaiilnmriinaiicna.
Bo. rixmauToH, Stent';
Kr.HiNOCHArTr.it,Ko. B,k.AtMi
llrsnlar Convocation tecond Tbandar la teak
month at ( run.. In alaionlt liail. uojoaimoc
Coupanlona cotdlallj tnvltail. .,.
Co. I'cNiuxoTflX, Bccietarj.
nr.MtNo council.no, 1, h. A aMi,
ttreular Ai.fmblr third Tburadar In ch aaontk
at H i. ra., In Maivnlo lull. VUlttng Couiatoa
cotaiaiijrinlitB. -ionn Coaairr, T. I. H.tb, rinxiaaTOM, Ittcotdari
MctlHORTT COMMANr!ltljrSI.3,C,T.
ttrsnlar Conclar foorlb Tbnra4r rhla
monlli.alHp.ro. Attlnroln aoalo.Nall, Oold
Arena. Willing Kulgbta Tctlpltr amr waf
coma, BkixaN Citui, JC.Ui
i:ti, ra.iatxoToii, Recorder.
DKMlNOLOUeK, NO. S, I. O. O. Ti
Mrla mr Hondar arming at S o'clock at
K. 1. Hall, Vlilllng ferutbm cordlallj InvHwl,
K. B, Coaiau., Hi U,
fijtwcit LM&jtttaa, Sac.
SAKAlt UCtlKKAH LQliSK .HO. iii
Maali atrrr arcond and foBrtb l"banlr la dR
month, at o'clok p. bit. In K. 1. Mali. VlaHlns
raubrt alvra;a waltomo,Mua Uitii I'trtar. M. Q.
II ii i rtoix lIorKim, tJe,
UKMlll I.tllJIIK.
Hculk utrr: flr.t and tlilril Watlnalda .of .cM
month at K. r. flail. Kcllorr ttetkmtk cordially
invited
B. LtxtilCKK, Racordar.
MO.TiA.O.V.W.
CiaLilidM, M.
Dn.MlNO LOIKIK.NO. 0,K, IVii. Hi avarv f.r.l and third Tualdar In Caitl
Hall, CUtk Illock, Vlilllng Kola hta alwarantl
eoni. ... .......
Jo RctLT, k. li. rl.
JJKHINO II1VISIOM 140. 6. V. X, X. r.
taetiTrr acond fourth Tneidar In K.I'. Hall. Clutk Illock. Vltllltic Kfilzbta alwiT
natiom.
. Bourn, ctmix.Citintia KUtmaUxx, iliwfdir.
FRUIT TREES.
jts
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and
ii. a.
I a flne lot of Choice Fnlt
Trees at my lne Mounthrla Msr
eery, wlilou l offer nt the feiiw
lug prlcesi
Two yer old til iress, tHtsX
BKK. DAVML MOWC MBATJTT,
MJtwouKt ripriM,
UltVUC 7LOW,
MAKXOTX KiACK TWM,
amcamsai MiAcx,it;,
,U US crtKtS ottelti
One sntl two
troos
EHrly And Lle
rjitAwrobfij
iwtttm
hitve
yer tli
ARKANSAS TXAVaVuaMt,
STUMP TH WOSttiB, StOa
At 2fi cents cwehi
Five ttlid six foot I'ear trees ef
lending varieties,
At Oil OCHIS CMC")
Plum and Oliet-r- v llres
At m etntfcs tMMSt)'
These trees I rnarantee itti
to name) home grown aatl rt
dusk.
OLAttK M0EH3Kl,
Silver City, Xtwitaltli,
BARBER
mtJ SMtTtlf riHwtwrN.
Hair Outtinf
CImiI Shavj
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TIME ClaAMI
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AtHii&ite it, i. iLk nisL.
mi mi
rttparti
tStratani to rrrttkm fHHn k
tSnptrithrr of tk Cittrewiy fit Wfc-lug- ,
ih C IWwIn L. Fwta, Htwdver
r First Kutkwul Hank of Silver
Cffralrti Doming, which Hile-- l etitk
Jtflfcy f tthtonvy. A. U. 1ML Iim
iLppfcakWtf to tke Uitd fSfttC
XMfcrtcF Court of tksi district, fot 8
Ut settle r rtaf ronslxr sdl dsrs wlilMBit Mil U ruulate SHwctM
ikt B1h iibjJ M jnlw' hw Kh erf
to iuxuirdauee tfetrcwltlu Tid
iMtiitMf fk t4r temvlniiiion of lite
Ik ttWiH( trf ihe receipt lUevt
iTwi W Iiim wlfrckd, from IHp tlwk--
Wtftt at tk kum t S,07(.SI, out of
Itn tmnvMHkl liability of m,im,
wfaU tke turn of I11,MM6, hrgtftf
lu fiei 6i'U!ii(38 wlioareuou-njl-o- f
Use Territory or" If rrtUtBlture
MfMrrljr InwIreRtBd lht notliltimn
I) furtlMr ntUrn to collwt
-- from will rtockuoltJcrj. Krom IHe
i&Uklifort of the licuilng bank, He
!lvir C"utt? La cultccttd lliu iumol
tlMHJH, DuCr;& tuplutl Mock of
tin (Mia tC7.8lS.10, oil an
.nme couillUoni eslt bete with refer- -
nc t further collecUons at In tba case
f UntHllvor City buk.
Under tin provUlorn of Iho order of
wwrfc Hteelror Foalrr k oifcrlag for,
lUhftU w or ftcttlemont and compro
, mm of All tlt ItcMi roRtulotd in tlio
im'ktMt, nnil will rontlnuo to do no for
fcrtfttcciablfetlm, Ht the expiration of
wkwk wwk of the wmt t notdlii4 M will U cold nt publlo auctionkm4 mkw tkcrcafUi Kaal dividend udo
cIwh! wwl Ut (Hurt eloftl.
M kt )td tki everything wilt Iw
.MefhaMt by Um fW of tb yvtr m4
, , U m IntarvWw wUfc (Km IIxahcmhit
' Utk mmUtf Bwlw Kotsr cotiMHoi
iMniMl Um liiitt InfofWttkxt m io
0n ' tlM MWRtW KMONM ef lh Mil dltl,
TM dWktwiM declared to datajwuwat l4Hrr tt to tint MvaltcKof wn Mtniw,
HHK rOLITIOAIi BTXAW.
1illelloi ef lrrclloH of tt Wlad
Ih Ijccitt Malltn,
Witplt tho itrong oppotlttoo, It now
..otts as tbcugh T. It. Cntron will he tba
-- publican nomluro fcr dclogato to con- -
Oil, 3, V. McClrorly, T. M. Wcfllo,
ludge Ooone and Jamts 8. Flnldoraro
Wdtitloued u legislative poaalblltUta
rm Oraut county.
local ikwocrata , appear to h very
towaMy inclined to tho candidacy of
tt. H. Jferjuasoa for the democratic
' mHmm tot delegate to congreat.
Tka kadlrtg spirits la the allrcr more.
waaA 1m looat Mlltlcs ara taking no Ue.
tMn iwrfkMi, D'i will not do so until
Ar Mm iktr Moaslaatlng ccnveallous,
t for Mt republican nomination of
Mriwte Wtk, the ltadlOK nlinei I litis
ar auaaeatai are B. Y. McKcyeS, of
temtK. and William Wataoaof l'luoa
TlMf k mm Mk at ike sounty seat
0 wmburtHf 1). y. Carr oh the
1Mkl tltkit for atiperlutsadoBt of public
MfcWWB. tfjN HHke, t Ucmco
.owa. la prowlaentty mentioned In con
Willi ts rspubllcsa somlustlou.
TMte la i rumor RfioKt that tho
legislative nomination wilt bo
I'hrlKy, from hi flihth dletrlct, V. II,
'.tiik, frow the fothteentii and It. 1.
itarnen for iiio thirteenth districts. All
iue KRt(emea naoied ara vilrotuely
l.
l'or Ike counetlmanlo nomination
"row the eljthtu district, A. L. Christy,
f Liw CrtioM, would seem to be the
'svorlle.cn the republican side. No
lemacratks (nggeattott has yet been
fiMtftl. The rsHdldate will be selected
'row Dona Ana etmtsty.
A Meeting of the Hejiullkan Central
C'onmehtse of Oraat cewniy, N. Max., Is
ailed to unset In Bllrer City, on tho SSth
ir of August 18M, at 4 o'olock . tn(x Vk jmrpoe of apportioning the
Ilfss) lo tka lUpublloan County
; ravttoi, asi4 suck other businesses
--tj ihsm txfofe tlism. All committee
cassi aae wjiisaUd 14 be tt aettakce,
sr m af or vy vrexy.
Dlek JTsaf, f SIKr City, aamHtaues
lilt sstastwaey lattaa Mmtmm Of col
. leaker a Ut dato&raiic ticket !
wksrilsitlAitM al tk liaum.MMT,jMRf4'rawwete ttMt yHUs eWwe
of Oraat eswsilr sd tnakea
Jong ram, If nowlaacael. Wkfle young
) ifmon;nrrma has retMed t Oraat
oswtf alaea a boy aad I wall ksnvn
"
'4ia aaetptieuaJly bright Mergac
ItlaesLi
Jofca.OHlstt,ollilver Oitjf, undar
o uauaf MMlag la thu laaus
HMkttte' far tba dsftUfeM
mi hfn a resident of ChfM Mtfm
' oo ysan and during all f MM
tfa baa ben a stuuach lietiK rat aad an
tit JM xkr. Mr. (iillslt has tka
IMtf roftltag quaittk to makt ae
O slr( iswimM taiwee1(M
n
J- -
ulll
a4
Mil
aaxl
" U -, .
.
'.-.- ;
On
tiMoabtedly l elceled ly
MaohinesBist
B85J
hats. .m.mmmmms.
fllfti Now
.
't 'I Witt Mil felt my 0 th i HUnw llatw ,
. o
tmrfih coiilfcte iwi MWJ-rlw- t fcfcwtela SoiithJ
. BAM
a
&rire 0. TrrrSnU tktt welt an- -
noniice HI dfatra tUrougli tba IJKAU- -
UoMT colunnu for tho reptiimcan nom-inatlo- u
of ilitrlff. Mr. Twrault lit well
known In Doming w( n thoroughly koutit
utid coiiiMili-nctou- e cltlren nnd fain wpII
kttowH Integrity at thin wrltltiff insfcca
htm a promliiout randldftto. Mr. I'rr-raii- lt
1ms hebn a rcitdeat of thfcounty
for ft long tlrao and Una ulwftya icn
iimnhwd n ono of Hi uet cltlxena, In
nolltlca his course lias alwaya hcen that
of an active and conMeai republican.
The nuollon ofpowlWa cnndldatra
fortUooBkta of ounty commulooi
ha leeu tho minds of the lo
cal polltlclana rcoautlyinnd tho Interest
Is cspol Ueeit for tho tUat no cUirl No 10( Smr
.....V iT tl1announcement nti? jov v...
tlio ropubllean ticket thoso protmncutiyi
mentioned aro: llret dlstrtct,
Murray A. 1J. Iialrd and noums Foster)
second district, Ucorgo jiya nnu uimrira
Uonntsj district, N, A. Uollch nud
V, E. Marble. For the democratic
nomination fltat district, F.J. Davidson
and 0. Bcimottj second J. N.
Upton and J. h. Vatigh; thl.xl
A, J. Clark, And there are others,,
The card of asM)Umet forsthe
damocrttlo nowlaation of protwte Jutjr,e
by M. Y. Newsham appeara tbla iweok.
Mr. Mewsham need ao"lutroduct!o to
the voters of rant caunty, For.tlio past
tvroycare)v kas most efi!cIetiVv filled
the oMc which M again seeks. Ills
raimsgenient of the Doming park land
eettlemeut demonstrated his ability and
mode him friends by tho ecoro In tm
nlty. An old timer, whoso ovory Inter,
est hat been with thin county,
Mr. Nowshem una a particular claim
upon tho people whose support ho now
tisl'.o. Mr. Nowshnma domocrncy has
Always, been of tho klud "above turpi
amotmuu liar.iN OLVn.
mti'
M'y
wmiam
thlrij.
district,
district,
clou."
I'r Sttvcr Cltltoos OreHts at n Mretlnif
Mulil ln Kuliirilar.
At a meeting of the democrats, silver
republicans and populists of Cooks 1'rak,
held h'Ht Bnturdsy evening, at tho school
hoiite, n Ilrynn Bllver League was or
gnnur d and following i fllccjs electeilt
U. . McDatilels, president) II. It,
ifiiun, vice prttldentj Wm. Kleff, trea?-are- ri
James McKeuna, eocretary.
A retoltillou wni pn' naming tho
orgnnlrrttltm tho "Cooka I'eak Hryan
Bllver Leagu." setting out t purpose
to be tha election ot Wm, J. Dryan
nrtsldentof the United Statet and that
It was the i9iii of the Lenguo that all
member! should asslit lit a Huauclal and
polklrnt way In Ida elctio to the ex
tsntof their ability.
tAud It wsa furthor rctolvtd that all
contribution!! b voliiniKry, end that n
box, for the purpose of receiving moneys
oilotiatel,tia placed In the room at
which meetings shall ha held, nud when
UiC sum tif Five Dolhut or more shall
have been collected, the iremtircr of tk
LeaguolB to forwent tiie sme to tho
ttoasuror of the' mocratlo ustiotml
committee, to be tistd In tiie legitimate
expenres of the silver campaign nnd In
procuring the election tf tV in, J, llrysn.
A resolution was alto passed to tho
effect that the democratlo and populist
county nhitlriir.il both Lo notified ot iho
aottons of the League.
OVKIl WATtJH.
ratal fchootlns.itfrnjr Anions Slittp Mtll
III TIJ(m tBci Memtay,
nblft
At Tljeras canon In northern llernslllln
county one Arcbebuque and a member
of a well known famllr there named
Sllva oncsgad In a akootluK bso Mondsv.
Bllra It dead and Axchebtiqtie'a ghouldw
Is full of shot. It appears that Archo
bHi'uo add an American, nam tiuknown,
were In herding aheep for Swift
Co., and, negotiated with tha wlf of
oaa el the Wire to water their lock on
tk Mlva wfity, pajog H for such
peivlleae. While Iho skeen were drink.
log another Milva, brother-l- iaw of tke
wosoaa, iHit In fed KHHct with
ak4-tt- n sad dsmanded wore monsy for
tba nee of tke Water. A uuairel fiallowad
AalHMis's ffal to produce mot
eat Btsd Miva turned hit weapw,
Mglag ayt'karga of kot In Aeektbiinue'e
SfcoHdsr Airbbuott tbtts fired upou
IMff rYtvtttr. 1b knihrtSin, tM frekal ad' M
ItMMtHly, thcuesY it if tSl fk JucsrNs
ale irld ujm bin bafar ft saaa (t.
eo tared .tksrt Archalmiittrt afcta) ktA
W5
a.,.
Alf CJBls Mid Veat, iMillaa'
tt4 tknlkwflR'g UtifwMr, 1m iU l aHmmoi
fiM4, hi trim l t M utr jbwV timu work
' ptht wWk it Wr9 MttmV cWi tk Kotls.
I
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Identllled
engsgsd
DKMOORATIO OlSNTKAr. CHm;T..'
aV m - p
xtt vi mrvr Mix last 'ffltRnbtjr nsi.
TmnsaoTeit HailiieH.""
A meeting of tho Grin.Cim-)as6-oratl- c
Central CJommhtea waa ImW at
Stiver t.'tiv laat itaturdavJEM- - Ifaa nurmwa
of ntaklog arrangeineuts for the comlog
county convention awl to traaaaci1 othar
bualncst of lmportHce to ll:e vitly.
Chairman John W Plcwlngi prcld'
Ingi iho precinct? VoprHcitted kalngi
Central, (Silver City, Lower Mlmbrw,
Uproi" Cilia, L'ock'aTcak, Oaktlrovo and
I'lnos Altos. rcrtaiy Uinrle G. Doll,
and several other prominent dcmocraiu
weto alto preient.
t'pim motion John T. Mulr was elect
ed a member Of the committee for pre
rendon
.. 1....... .....nnMllI 1
a
as
the selection of the place for the
holding of tho convention brought forth
clnlmt In favor of Denting and Sliver
City. AvotorotUlUd In the selection
of Bltvrr City, uta time to bo fixed by
the chairman, to nominate candidates
for tho various county offices and to eo
Icctdetegntos to tho territorial unddln
trlct conventions. Tho apportionment
of delegates to tnld convention was fixed
upon tho basis of the vole cast for An
tonic- - Joseph in and allowlajr rsch
peeewct on delegate for every ton
votf s aad fraction of llvo and over,
A petition from tho voters of Carlltto
asking for a lutgrr rcprw-Hlntlm- i wits
read and upon motion I'; met No. ID
was ulv'H four tlolegntW A similar
pdiltlou from Oeorgetown resulted In
I'rrclnct Ko, 0 lining given three dele
gates. 'J'lio representation- - of I'reclhct
o. 1 Ctntral was Increatcd to Ave,
Ko. JBanta Itlta was llxed ot two, as
rtfls alto ttmt of precinct No. 15Hcimr.
Tho completo apportionment on fixed by
the committee, le ns follovvat
Preeloct
No,
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
1 Central .
Iuos A tos
3 Bllver City
4 I,ower .Mlmhtes
OSan Lmetir.o
0 aoorgetown
7Upper Clin
B Lower pllu
0 Bhakcstietiro
No, 10 Hachktt
No. 11 Dfmlltg
No; 18 --rkpellb
No. lUHiiultt Itlto,
No. olt'a
No, IB Bepar
No. l(l-U- old 11111
No, 17 Mangus
2(0, laclc Hawk
No, rltla
No, 0 lrdsbttrg
No. at Pino Clenega
No. la-O- ak Grove
No. S.'l-- Bun Juan
No.
Delegates
was teaolved that neaxiea
delegates raid ventlrm reewg--
ntzed Uhlats tho persons holding wm
residents the precinct for wkkk
the Btmo given.
Tlta Contrsl CprnmHtce, now
gsiiluul follows)
Central, W. HoUonj Plnos Altoa,
Frank Itollt Bllver City W.
Lower Mlmbrw, Qormani
Lorenzo, Fotistm Olgulnr ueorgctown
'otter Upper Gila, Horns
Lower Ulla, Mludhom; hhahea- -
luare, supplied)) llachlta,
llurvioiriDemIu,
stdfl) Bapelto, Jllcki) Hantn llltn,
1'Vltlni Cook's, Charles Poe) tiepar,
John T.MulriOold Illll, Ejrglwtu.it
Maogus, Mnugall) Ulnekhawk.
Fltzklmmona; Cnrllsle, gloant
Loidtbnrg, Ownbyj Cjenega,
William Hates) Qrtive, Jamea
TwIt Juan, Jolili lintzmciiger;
Illvollte, Itohetl Mwan, addition
members Meoutlve committee
John Flemlua, Clark, lltrtch
herger Crockrdt (livens.
county convention
likely about
tember 18th. .
5
0
10
4
II
7
1
1
1
IP.
it
n
:1
4
1
4
8
8
It, ho of
to cod tw
be of
is
o; or
U us
T,
0. O, M. U
vll) D. B. Sari
J. A. 1 W. IS,
A. U,
(to bo Hier--
llng Tubti i Uuru
Nat. 11
6.
1.
P, II
earn
II. U. Plua
Oak
Bau
In are
the of tho
W, A. J. A,
nnd J.
The call for the
will very tlx tke dat fei- -
the Texas deeiocratio atate oooven
tlon nott?eiHHl Tuatkisw at Van Worth
rb4 tha Jew oars t HeW MiNMf sut
that ldy the idow)Hg wtessegei
"IftHiilog, K. M., Ana. lt,m.
'DemocHiU of lew Mexico rniny of
wkow In year gone by he,i tonl with
Hhism, CuIUwwi Ireland Coke, Ijia
ham, IkMiMia, Dwepatif Bebleicher,
Sfra, Miller, Uuaiav Cook and hnt
of other g4 Hm ad tru of tba glut- -
Kna uhm Btssr Btmit wnd grMUnga to
We owoerai af Tesaa, Th mur Rtar
to In tin tiwtVlMi,- - thwmkbo kw
ITeaw with tka rlrtaUiilaa tlotkas
wfhpt'Um Him kill Mirr haws
MtM Mr ahi (sitobee ant to xm foe
Heeo fatal, tke antagonist being at the! aid la bee airuaglet tor U4kl."
letMiijryastkittitjrl. I jo(QUT.H
O lift
sJnW
awalSSXCdB A.ggBjEJMWC-
-
stetson
Hmniiwrprvtfclnir,
"M.
41
4?
tausjfsfci m nnfut Kr;ctfeatirat tm
Tet8l7ror fHKi jaiHtr',
Tull mnon on a'iMrd.';.
Have your'iilaM.tkaedi.
Another aaMiiMMtar:
Snnday )telop"qk&ki '.iramefoh of
iie. -i n-- ,
tteveral if; mil ekani'ed
Urs. ntfd'-Polloc- will bo In
the city next weik.
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A, Heals h all! to get about with tho
atslstnuce ot a walking atlck.
Walter P. Wllklofou has again ootn
mentca worn fore?" Blensnn.
Dove shooting1 Is the order of the day
among too i;cm;ag orackviiots.
Kogtllar meeting, of McQrorly Cora
nunnery next'tiiurrdny oveulng,
Tho Southern Pacltlo train from tho
west was about twelve hours late yoitor
cuy.
Mooting of Florida I.udge, No,
Woodmen of tho World, la it. P. Uall
noxt Tuesday night.
Several young men In this city are
busy furnishing linimei, fust )r au In
vestment, It It udortocd.
II, E. Finney, the champion planb
tuner, is iu towa. now Is the Hats lo
got your piano jwoperly tuned.
Hob. Arthur 11, Harjlee, lMflct At
iuhicj, iibh iirrn nutnimu ;u prClIC
ueroro the Tetrltorlal stiprctrio omirt.
During the; ohienco of Ageut Dos
worth, lit, C. H. Tcmilo will be
charge of tho S. 1. ofllco at this point,
John Demer lira bought tho Ilugl
'feci place ou flllver avenue ami will
move hero with his family from Cook'
Peek.
Jlorjpn Uwopo hat purclmud th
Oardner property ou Copper street and
will take pOsscMloii on tho first ot Sep
lumber.
Cattle thle'Vcs Aro reubrleil gettlr.tr
their nefarldiis work on tka cattlo herds
aloug tho upper dud lower fku Pedro,
In Arlxonn.
Tavlor It .aVirwn aklsMted 4ll head of
cattlo tUt wttl:,23t iioad. coming from
Mexico, td the kataaca from their
tacke la tkla Teeelloey.
Tha Ml Po Jtmttm that "Colonel
ZoetasatHi," Ike plan utm whk winged
roet. la rtwucatlnz at jlmcatr, Mexico,
wkera AistMkan otUHrs cannot trouble
or sak fald, Q
fhjf wk lattd to f u4 at town4wl,aeimt can' Nnd m ketter lustttu
&m mm the &lver tifiy Xoemal, espe- -
cUtWfM h la (tie latentlrn of the pupil
to bcka a ksa:her.
Dr. Caetela is building high board
rn(i 4Uuud-tli- 0 eutttd hock cud of hit
iiuslntsw lot" on Bllver avenue, which
wilt a4d mafarlelly to tha good appear'
unco of hi peeperly,
Tke ioulkru Psoiflo will run another
exouralon next l'huradfty to Cntallna,
Kauta MoitUa, Hanta liar bats, Long
Dtaiih and other Callforula roliitn." Full
pajtleUlara eau be obtained at tho ticket
oiHce,
The Tabtildg Extract Comptny haa lu
Its onds mrtr tko factory, a qiiuniUy
of small lilack bftxa of sultabhi aire for
(looking uuax. Arty otjk desiring them
for that purppl can obtain ijjuo free
of charge ttptm applloatlon,
SIiich thu reaval uf tmcpe at San
liarukrdlito to Fbrt Orant, command nt
t't, Hukchucs, Arlaona, have bet
ordered held IheniwWea in readlneHi
to to Into the r14 at oaee In cae of
any reaegade Ajweke outkreaks,
Mr. MHtMr. Jswla. Mr. Gilbert aad
Mm, Mnkgns, M(uid Hundaytrom their
tMMBlMr trio w tk MHnbraa. 'lny
faun m tiwk. had, and that
lk baJafet of tthaiaa Pv will
Jlkaly liton'tffltti ey aHwMtW k
1$JIftWiptf
Tk BnnnVjplM m Itwt kt4) 's
ball a a iet of K H. osje
kkhI dars war m4j ksJl- - y
mmmMmsmI tk Wf H Mglnnlag to do
kflr ftarkf- - tbera will be auotker
tvsuit Bunilae. Quit a large efawd
wttaeacadl last litodaj's gant,
fk sum of m tut already Hen
airteii.tMMI MW0 art .eitit
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SjWlBRalMI
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two, tncntb havo cancd a luxttiIrK
f j?rk, oh wwek MMtia aad
sheep are fattening. Tht wlaea w
liava an abundance of water for all tela
lag t4 HtllUag titirpoeea, aad tkeett In
.iS-ti- t.Vu hih,s mliniy partuad.
A mining man named Paeeoa arrived
at Pliosnlx, A tic, from tha north reseat,
ly. Whllo traveling over the hills atout
ihlrty miles north of Skull valley,
tke liorro ho waa rldlrg fell dead, and
ho was forced ta walk (he entire
Unee without water, lie artlwid, ol
Skull vnliey - a eoudllkm mws ek4
than nllve.
It Is reported that tho ifavernera of
Mexican stataa along tho border hkv
ordered that all American tramps Ik
conducted to tho border and tUI (o
scoot. The order, It Issuld, protldet tbo
strictest Instruction, nnd tbo police aro
wnrned to overlook uoue and nut toox- -
ouio iiny. it will no neuiit' take a row
weeks t get them started this way, but
those people who have watched (tin
drift of the trump sy that when they
come they wilt come lit droves,
At a recent dove shooting contest
young man, who Wr.s simply a apebtaior,
became frightened at tka promltcnoua
rauimerouacf the sinirtftmerVwali welld
Ing hktgtu, and proceeded at oucato
motiHt a wlt)um!ll...'vT tils net on the
yourgjittaVa aifhrfiWKd the anger of
the atomaM afaeittsaa, Who, In a ny
hi Htanttar, iMsglMrd ke teald tea a
bird In tka eilter.tio of tke hw)illl
(he motiMtar of tha windmill fainted.
Aitd now In hit dreems lit look down
the liatrcls ot, innumerable cbni-(;u- u
he, In robta, of spotkes while, rllmtw
over the toworsof neighboring Wlodmitls,
aild the dnrkutiw that envelops tho
cwrth,
Cnttte Owners .f Oraat Comity Prefer (
ltnadleThotr OirnKloik.
For onmo time past thoro has been, tn
this county and iiuiiheru Mexico, more
or lets cuttle stealing, which. It per
mitted to continue, wilt recti ruin the
tattle luduttry of this tcctlon,' na cattlo
owners natutnlly prefer to otfabllsh
their btielutta In n country where they
can havo im opportunity of handling
tuelrown sioAK,
This "rtittilun" It evidently being
done by a gang Of met) banded totftthe
for that purple, ttul tL nihtttsr should
bo taken tiu lu a mltmatlo wanr and
stopped before H tikMkiiM two large twa
portions.
Thi UnlM 8t4a and TtrrHstW
ofllcera have done, tut4 are dcrtOgi trtf-
thing In their power to, bring the guilty
ones to Justice, aad U noma carta bav
been succeeaful, but It ttgutart tk act'
Ive of tvtiy eattlnan ta
rtach the dard raewMi
lu order to ttwetaefwHr wd
those "ruiiMdera-im- " of Mkir teWs
sttck, citttlmen aktmM bnad tkteaealeea
toeolher, bo that tkby May work la unl
son) nrrthte pHrpuw, ! t uutwjwMi
already organised, knawn wi tka Inter.
imlloual Btockgtower protective Amo
elation of totiiherti New Mnxlco and
northern Chihuahua, Mlxleo, with lu
otllce In thi rlty, Information ttbotit
which can be obtained of W, II. Quloey
aeoretary Tresurr tf the aivoelalloti
Tho rauge was never In better tonal
tlon than It k at present, tluro being an
nbtiti'datiea of lurfk grass and witter, ami
It proper protection be given the cntt
owner, the business ot tattle raising In
this section will thrive aa It has In the
past. Let all put thatr hauds to the
whoel and In rrmWikshly short time
Doming nnd vlnlntty Wilt be able to offer
tm maiaiaia, in the tattle uuetnaae (ae
It now doea In all other hrsnekee), Meiul
rlghisto all and tpselal privileges to
none,"
TMIHICVAttVt IKkVIAM.
tiVnt, IK. tiitlft tlf rt Mhi MatMt mmI
tr'nnMl'keeii &tr te
Lieut. Mdwln iMk, tatfe tk
hvtc h M. Bwltetk kf thl eiW. 4
KtAtiding teit Ih ta wrvenih oavalry
tuoHHHM JBBiMhiif ln wtiiwriwt
:
... .
a
(
Uia band of Yaswl tuHwm. that ctk'
wlrted tk irutrna at Noaslee htVt wnlii.
tHkm Wa mad, alter kiiaril.Qb
twenty tnlleawuth of To,AM.
"iY
1 d Una wer iiutrentihntl behind
rocks on the top of the tnouptslna. Tkt
Ngbt laatad from half )att Hve until half
past aigkt- - Tka trop charges) lkat In
their utennfkold kilUeg thra and eapt-urlo- g
tk enttr band of 'blrty, nasons
wkttui r (krfl ltHtw4 Ths
taidiars Wert, raMWM4 WorlnHy.
tU YsjdHI nrm nrtM Wtk Wln-chesier- s,
pistols ud knvn and knttnf
armed than ( Tttf
takM toTnctjM fti4ftyt4 Ifirnod tw
tt mM ifrk
t?.
m TtiKxxtw mmn Htm,t
, C B, HkMintHrk left t 4y e
few wtfek's vaetlM. i
Half eratrr at t, M, Co.
In tha chy mat 8tir4y.
Kin MetllU apple MtM frow tie
river, n Ckfk.Co,
B. X. AVjuiM'im.thr atflvwd
from Colorado Springs, Colo,
Freak fruit nnd vsetkkM vry eky
m neary Meyxr .
I. VtiKJAsHK, fJen. Mgr. tk liar.
vey eating houees Is lit the elty.
M, IS. A, fc!cMttra aad oklldreii ate
vUHlug at the Dlrohftctd ranch.
Foil Hbst Two li rootfl iwlohe hoti
ft, with Iwtli room 'i-auo- u stsliles
atwcliMd, Mmlern eonvunlenees, Umfl
location, Aptity at thU olllco.
Jt'DOJeLouifll, Mxumut.t, left Stur.
day on a four wcoks trip to tho coast.
Oar meats and lrd at F, & 0, Co,
"Uitowe" BTBr' BiRciiRi.B was a
wo!coma vliltor lu towa early In tile
week,
In rrtaes whore dAndruff. soalri die- -
eaae. fatllhst and Ktyne of the hair
appear, uo not nexioct tnaWt out Hppiy a
roper remeuy anutoniotiKe Jiairs iuir
tenowof.
JoH.li. 11uk!mk U rnVtskarltsg with
Ike Dfiatag eawtiUg on Ike )
pelte.
Car sugar j'wrt la t If. A II. Co,
Mkiwhamt Mfj.M.i itewR returned
from r buslncas trip t Kllvtr City hrtt
iaturttay,
Pntaea lvv. Iacet bltrt. ' krKloeS.
teams, uurns ure iiuitiKiy cured ny JJ.'
WlttVW.Hllt
, i, .......Htrel Bale,.1,.....,tha groat pilecure. ,i. i, nvimi, urHBKwt!
IIakiit KitinnH attetidetl tho ball
gamea tvt tiilver City luet aturclBy and
Sunday.
nDo not exnerlmerit in to Imnorlant
mntter as your health. Purify, enrich
and vltallxo jour blood with llood'a
auuthus keep yourselt atrotig
and lualtuy.
W.A. IIawkik, of fit Paso, Texas,
im9cd throtigb ydonday cu route to
Silver GJty,
T, 11 IIimt, CCmaierclal agent of the
Southern 1'sclnc rotted through tka
city rtieadAy.
H H.i Wnjtojr, nnralt Um Cm',
tlneertel Oil Co,, w In hm eU
ttv tkl wak.
Ueo. MjtxTtK and wife, a t ,
Ariz., si ykdllcg Mr. Mnetks'a braiktr,
R, W. lit .kli city.
Haod'a HtN t tn tw4 aftr tHnner
Mi Matdittion, cure , US
cant.
P.O. lionAKT, tka republican wheel
htNMseof Orant couaty, favored the mt
MpnHa wHk a vbsit M4y.
Janv m Am wwt U loot W ate
keadacliej ctt4 by iwMmm m4
bilyMUara are the ttiOftt enV.tnal pttt
for overeomlnir uck dMcttHl. 3, P.
Dyron, druggist,
P, M. At14JW retorntd i latw part
ofjast- - week from his vacation, wkkk
waa spent around the dig Lakes.
The whole e(eiti U didtnoil and
unnarminra I by Indolent and i
UeWltl's IlaterS0hsores.
speedily heals them, It It the best cure
Knowu. i. f. ywp, oruggis..
Mtt. and Mas. C. II, Ai.Uihk and
Plerr Allaire teturced Istt wetk from
their summer vscatlun In the eaet.
D.M. lUmtlNctsit, of Philadelphia,
who Is one of the partner In the Pierce
mine In Arlr.oua, patted through the
city today.
It doesn't much whether iek
kaadABha. hllloune. Indlirestl.iM ad
aotietjpation aracauted by neglect Or bj
Mimtoldabla lroumsi3tioai DsWltu
I.ltil ItlHir will stmedlly t)tt
tkem all, J. P, 1,'yroti, ilruggUt.
Mm.F.X. WrkAX ami hltdrn, m4
Mrs, Hatntte Kurnakkt arrived mc tan
Mnedty'a I 'delayed SkHitkera Pswlfte
train from California,
V U. Btrwaht, ctjthler ttf lit
N&ttswel Hank nfrXI vlnltti kkt
krltkw, M. tHewnrt, tn tki oitf tke
we part of the weak
TfetMRWr0tun7 n 4l4WMl ft
ttutigl fttre wllfglvtlV to lh. A
aft aura for oklMlvn. it ii tke only
harm fee remedy that pMmtet) linree- -
dial results," J. P. Byron, drogglst.
Mr. Kin nnd daugkMir, od
Mrs. Oale trtd Titcadajr evening ek a
Utp to toe City of Mealoo. eapct
to fa away several week.
IL W. ILtttmn. vied af
pylag one f tk Bt fMf SM j
strK
ffont trifle
Mien
tkeai to
ulcers
Wltck
matter
Harly
tke,
ISnw,
Mahv
Tbny
maflnaf tkslnk
OotlcJtCliolm Cnreu fm
W vf for tlw ar
teBefftMn MnHi .14 ftl'M JpMlrjMWW
RfMiy wnaiHoti. 4, r, m
gatf. -
am, II. Itttntf ati. tnKjr asMtel
titruagk Wadneidar tl&bwifog-i- '
rwi W Bne UFnUMm. TMf etlJ YkW
Mrs, Jens's rwrita in UrfM hwfor
rtumiftg, ,
If yon kr twsi Mtsln nkUd In
tke atnny of mm war eWfkttai, yw.asM
realiw the dawger ef Ikn triable sar4
arweMK v vaiu w insamnsnw
net Mwnf ajfnnaea tsr iNtvnw.'a tjnatesi ,
Ctiotem Cuea. Ftr ayeeWeTy aa
nWrbwn It la a rttlaksa mtft; W
could not ard ts mommKt tkM a''a
cure iialee It wet a cnr. J.l. Bftwtidruggist.
Hrmv Roskmhkmi aad family re
turned 8UHily vnlng from California,
efopplng over f ta.ttil elty until Monday
noon, when they took the 8nt Fe, for
their heme la Silver City,
CHMlW)gViNI. ;
v D,cWk M4 IWleck friHfeWte,
wh0(.mv been perforisilng wanettiel
etirfS-.l- t Ulla valley and ail vr tt
cauatry ara soon to be here,
1 ney give tamfucuv leeravea avwy
night aad their e:rtrier "Ha(py
Tom' amuses tki mMltna with Mtg,
mltatki, mwAc and nelrtk. Pf , WesJdta
W tke physteran who etfd 0, Id; Jew.
ntng of dropay. white Mmi'mU
wkckM.srwa tka pnsltca f Iktttsawd
of kU paitwrtn k kn basintntWAy;
klm aflr ! glv up by m$
Wake. ' q
.sir, Weeks makaa eheil dhsseasa a '
SjieelaHy while. Dr. ttWik tread Us
cye only and MU glkVtue.
TKIm AHNwnt fair,
Tha third annuol Fair of the Dins
Agricultural &- Jitanutactitrlag Amo-clntlo- n
wilt Im hk( at Cjotenl Har
Mexico, on the Med ami attk of itep.
,
tember, and will be opned by an d
dresB by Coventor AhtiinatU of Chlhtia
bun, Thi will b tlio llrst time any
Uovemor has vltlied this part, of tka
state and preparations aro In prMM
to give klm a toyal welcomo,
There will be a mutk tatter an4
larger display of fart producin, mann .
factneed article and Mock teSnnaj.W '
of ike orovlottH aecalout. Hs mccI
nd tiikVr Iporta wilt enliven t,jprj.
wntaga and. an (Rfiipnnts. lntit M
Mrtstaliwkoatttad.'- - ' ij " v
AlMWfJttsnrMfa,
VwAmsmm. "
t keHi wnwnewt tntW A iwKhtsto tw Mm
agM4 y m el Urea eaW. ismn eke
4WMst
tti i
spnNs4 0
pa Ptrl9"r9 vey tntnnnntntnnt s
I Utttbf eaaaaae . atreelt
JuRh
sanuunanrnf
iSTirim nr1iTtiistMr
Mhtft v4a
fcernl ot, MttMK eewtf.
anottae repablteea
aImhii lo pNnl the feM tor
rhtted st Dew u. it n. at.,
i, ttaw.an,
t
is" (I
a e4MtM rtk
f u
innij wni iQuo, a. rmuM.
Ainlnt4Mtee Mt,
TheiBtlhrIifVrjlri SHrtta that a has
Mlwta.
jnflniHkWBV
fk ket m1v l"ik wfW far mitt,brulte, an, i ! Jew
Uvaly Lvtra pi tea, or no W' rwe
It la guaraotawt W Hvj pe aa!
tt nr rfpua4. t.W PMfhttk. Rrstdaby.V
MPVnmBnS9n,
0
